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1 g o l de l a 
o n s t í t u c í ó n 
El 15 de junio, justo hace un año, comparecía-
s los españolitos ante las urnas para celebrar 
primeras elecciones democráticas. Tenían sus 
ios, claro, con partidos políticos reciente y 
resuradamente degalizados, con otros sin lega-
ar, con una propaganda a la americana resu-
da en tres semanas, con amplios sectores des-
»esuradamente legalizados, con otros sin lega-
Btrenados y deseducados en prácticas electora-
con la amenaza pendiente de los famosos 
deres fácticos». 
Bien o mal, la democracia empezó a andar, 
re todo disfrazada de esperanza. La esperan-
del cambio, de que cambiaran muchas cosas 
estuvieron atadas y aun amordazadas duran-
largas décadas. Se reunió el Congreso, se reu-
el Senado, y empezamos a andar. La clave 
la situación era estabilizar la naciente demo-
cia española, y a ello, y a la conformación del 
enamiento jurídico oportuno, se supeditaban 
osponían los esperados, por cada uno en su 
tor, cambios estructurales acomodados a la 
ya^eva situación. 
Y todavía estamos esperando y dejando para 
pués, en la Enseñanza, en la Sanidad, en el 
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Agrave asunto de la Constitución, el tema polí-











los mundiales de fútbol atraen la atención 
adana con más fuerza, incomparablemente, 
la elaboración de la Constitución; posible-
i te es un signo de los tiempos que debemos 
'odo^fc>tar y soportar. Sólo que nadie hace nada para 
nullí corregir este preocupante hecho. 
Porque tampoco el Parlamento sirve, ni si-
lera de tribuna, para los grandes problemas. 
Cortes republicanas de nuestros padres, y 
las monárquicas de nuestros abuelos, ad-
eren tonos de grandeza en comparación con 
actuales. Porque, por ejemplo, la Constitu-
¡n, donde se está elaborando es en el despacho 
abogado socialista Peces Barba. Allí se nego-
L se quita, se pone y se acuerda. Clandestina-
[nte y por las noches. En el Parlamento, la luz 
día trae sólo una confirmación formal de lo 
ĥo. Con lo cual, hasta Sus Señorías prefieren 
los mundiales de fútbol. 
Si bien el pacto previo y la mutua cesión pue-
ser una actitud eficaz e integradora, remitir 
ío, incluso lo más fundamental, al acuerdo 
|re bastidores, al secreteo y a la clandestini-
i, produce eso, desinterés, aburrimiento, y pér-
y deterioro de la función parlamentaria, de 
lemocracia, en última instancia. Creemos sin-
[amente que la democracia se propicia día a 
en constante contacto con los ciudadanos, 
^to por parte de las instituciones como por 
t̂e de los partidos. Con claridad y sin excesivas 
[Jomacias secretas. Explicando mucho, y en el 
ticular caso de España educando más. Los 
con su actitud favorezcan la reducción de la 
pvidad política a unas nerviosas campañas 
dorales a la americana, con fotos y banderi-
en los líderes, a ser posible dos, y con siste-
ticos pactos entre bastidores entre los inicia-
—los elegidos—, están contribuyendo a mon-
un tinglado en el que puede ser difícil inte-
irles. 
\ Jacinto Ramos 
Mient ras en numerosas c á r c e l e s e s p a ñ o l a s se han vuelto a producir graves incidentes y espectaculares fugas, 
la p r i s ión de Tor re ro rumia t o d a v í a las consecuencias del ú l t i m o m o t í n . A N D A L A N ha podido conversar con 
los presos de la c á r c e l zaragozana con entera l iber tad para conocer su balance de la reforma penitenciaria i n i -
c iada: acusan el desfase entre las mejoras del r é g i m e n inter ior y la continuidad de unas leyes propias del ante-
r io r r é g i m e n . « N o queremos jaulas de o r o » , han resumido. ( I n f o r m a c i ó n en p á g i n a s centrales). 
15 d e j u n i o 
Un año 
después 
Cuatro parlamentarios y va-
rios ciudadanos de a pie resu-
men en las páginas 4 y 5 el año 
que ha seguido a las primeras 
elecciones democrá t i cas habidas 
en España desde el 36. Frustra-
ción y desencanto para unos, es-
peranza y avances para otros, es-
ta encuesta de urgencia intenta 
ser p e q u e ñ o bo tón de muestra 
de lo que ha sido este primer año 
«democrá t i co» . 
L a B o m b a r d a 
Tonto el que 
no especule 
La Comis ión Provincial de Ur-
banismo ha echado atrás un 
proyecto de urbanizac ión pre-
sentado por la inmobiliaria Loa-
rre, propiedad de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, que pre-
tendía edificar en zona verde. 
Esta decisión ha dado un respiro 
a las familias que habitan las v i -
viendas de la Caja en las inme-
diaciones de la avenida de Nava-
rra y que podr ían ser desaloja-
das. (Página 7). 




Las heridas de la pretendida 
instalación de una central nu-
clear en Esca t rón , según prevee 
el nuevo Plan Energét ico Nacio-
nal se han hecho sentir en la D i -
putación General de Aragón , 
donde se han producido las pri-
meras tensiones fuertes entre el 
equipo gobernante y su presi-
dente. (En contraportada). 
El Rolde 
U n s u e ñ o d e 
v e r a a o 
Quiero denunciar desde esas 
p á g i n a s , ya que no s é si existe 
modo de hacerlo oficialmente, 
lo que creo es fal ta de é t i c a 
profesional de una agencia de 
viajes con sede en nuestra 
ciudad. A la vista de unos 
anuncios publicados en el 
« H e r a l d o » del domingo 4 de 
j u n i o ú l t i m o , en que, entre 
otras ofertas encabezadas por 
e l slogan «El s u e ñ o de una 
noche de verano.. . ¡Viájelo 
con Mel iá! Con Mel iá , el viaje 
s o ñ a d o para este verano se 
hace r ea l i dad . . . » , etc., uno se 
di r ige a una de las delega-
ciones, concretamente la de 
Avda. de Goya, 56. Pregunta-
da la persona que atiende el 
t e l é fono por el viaje a Lon-
dres anunciado en «desde 
9.675 p e s e t a s » , nos dicen que 
se t ra ta de u n f i n de semana, 
pero que salvo el p r ó x i m o ya 
no se puede hacer ese viaje 
porque es ta r i fa de «fuera de 
t e m p o r a d a » y que, en todo 
caso, debe salir y regresar el 
viajero de Barcelona, a donde 
v i a j a r á por sus medios. N o 
parece m u y claro, pero toda-
vía se complica m á s cuando 
se le pregunta por el anun-
ciado viaje «Desde Zaragoza 
a la playa. E n vuelo directo. 
Viaje en av ión , hoteles y ser-
vicios, incluidos. Mal lorca , 8 
d í a s desde 5.975 p e s e t a s » . Uno 
se dice: hombre , no e s t á ma l , 
voy a ver. E n la agencia le 
dicen con toda c lar idad que 
eso no es as í , que son precios 
para octubre en adelante, y 
que ante la competencia de 
otras agencias uno tiene que 
poner u n gancho y defender-
se como puede. Pues no. Creo 
sinceramente que no. Que eso 
es u n fraude completo, y que 
ya e s t á n bastante m a l las co-
sas como para que le tomen 
a uno el pelo por lo f ino con 
anzuelos y guerras publ ic i ta-
rias. ¿ E s l íc i to , legal? N o lo 
sé . L o que no parece es deco-
roso. Por si a a l g ú n o t ro in -
cauto le pueden e n g a ñ a r co-
sas as í , me g u s t a r í a que, a l 
menos, conste esta protesta, 
E R N E S T O F R I A S 
CASAMIAN 
Zaragoza 
L a e n c u e s t a 
s o b r e l í m i t e s 
e c l e s i á s t i c o s 
En el ar t ículo Cuando la iglesia 
se siente aragonesa: ¿Oportunis-
mo o despiste?, de Delgado y 
Delso, se mencionaba una en-
cuesta «real izada por la Asocia-
ción Aragonesa de Sociología. 
oO/ ESTAN ÓTKQ*» 
Evidentemente aragonesista... 
Etc .» . 
Sobre este punto hay que 
aclarar: 
-Que la asociación Aragonesa 
de Sociología, no ha hecho nin-
guna encuesta. 
E l Presidente de la 
A. A de S. 
P o d e r v o l v e r 
¡Grac ias , A r a g ó n ! ; gracias, 
porque el día 23, Día de Aragón , 
volvió a nosotros la esperanza de 
poder regresar un día, todos 
aquellos que un día nos vimos 
obligados a marchar de esta tie-
rra que tanto queremos y que 
nos vio nacer, porque desde en-
tonces sólo pensamos regresar 
un día, al amanecer, al atarde-
cer, o quizá al medio día, cuando 
el sol está alto sobre los trigos, 
qué más da, el caso es regresar, y 
para eso hace falta que todos los 
aragoneses, « todos» , nos una-
mos, para conseguir un Aragón 
libre y más justo, un Aragón de 
todos, y no como hasta ahora de 
uno cuantos, para que no se 
acuerden de nosotros sólo cuan-
do hay que hacer centrales nu-
cleares, o té rmicas , o para qui-
tarnos el agua, el hierro, y tantas 
otras cosas, sobre todo los hom-
bres, que es nuestra principal r i -
queza, para que se acuerden de 
que Aragón son cuarenta mi l 
km.2 y no sólo unos pocos k m . 




(se come bien) 
que un día todos podamos can-
tar el «Can to a la l iber tad» que 
porcierto me prece ,ás indicado 
como himno de Aragón , que el 
compuesto por no se que señor. . . 
José Eloy Esteban 
Ametlla del Vallés 
P a l a b r a s 
y m e d i o s 
Nuestros obispos de Aragón , 
con motivo de la P reau tonomía , 
entre otras cosas, dijeron lo si-
guiente: « H a c e m o s nuestras to-
das las aspiraciones legítimas de 
Aragón , invitamos a todos, y 
particularmente a los cristianos, 
a tomar parte en este proceso, 
cuyas consecuencias son de gran 
importancia para nuestro futu-
ro... Queremos manifestar nues-
tro convencimiento de que no es 
posible avanzar en esta direc-
ción sin un esfuerzo de todos por 
desarraigar actitudes individua-
listas, insolidarias o de inhibi-
ción que tanto d a ñ o han hecho a 
nuestro pueb lo» . 
Recientemente, con motivo 
de la Fiesta de San Isidro labra-
dor, nuestros obispos se expresa-
ron así: «El saludo es gesto de 
amistad, de esperanza, de com-
pañía , de buenos deseos, de cer-
canía , de compromiso. Estar hoy 
en fiesta no significa querer 
ocultar nada de eso» . 
Nuestra Iglesia de Aragón ha-
ce suyas las aspiraciones legíti-
mas de todo Aragón y envía un 
saludo a todos los agriculto-
res con gestos y buenos deseos 
de amistad y compromiso, y esto 
es lo que debe hacer ya la iglesia 
Aragonesa: acercarse m á s al 
pueblo, convivir más con él, 
amarle desinteresadamente, 
comprometerse con él contra 
viento y marea. Aragón ya está 
harto de promesas y promesas, 
vengan de donde vengan. Cuan-
do se convive con la gente rural 
-comprobando sus múlt iples y 
complejos problemas, cuyas so-
luciones busca uno, a veces, con 
serias dificultades, procedentes, 
no de la falta de medios, sino de 
la escasa o nula voluntad de 
buscar el bien del pueblo, al cual 
se pretende mantener en la igno-
rancia, incultura y sin defensa-
uno piensa si hay verdaderos de-
seos de ayudar a Aragón , o más 
^bien de seguir explo tándolo , o: 
inhibiéndose de toda su proble-
mát ica por no complicarse uno 
la vida. Mis veinticuatro años de 
ministeiro sacerdotal por zonas 
deprimidas de Teruel, y, sobre 
todo, mi experiencia de estos úl-
timos tres lustros, me obligan a 
hablar así: qüe una cosa es predi-
car y otra muy distinta dar t r i -
go,y, aun cuando no baje a dar 
detalles de mi experiencia vivida 
en el mundo rural, detalles que 
produci r ían lo suyo en ciertos 
sectores opresores y en la misma 
opinión públ ica, sí deseo mani-
festar que, cuantos vivimos en el 
mundo rural y estamos al servi-
cio del mismo, debemos prestar-
le ya nuestro desinteresado, te-
naz y valiente granito de arena 
en pro de un Aragón p róspe ro , 
unido, fraterno, cristiano, hay 
que «p rocu ra r el bien c o m ú n 
por encima de intereses particu-
lares de personas y de grupos; se 
han de promover las condiciones 
necesarias para una elevación de 
la calidad en todo Aragón y en 
solidaridad con los d e m á s pue-
blos», consiguiendo para Ara-
gón «una convivencia cada día 
más pacífica, más justa y más 
h u m a n a » . a M o n t e s 
P u e r t o m i n g a l v o 
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El debate constitucional 







unca en la E s p a ñ a con-
iporánea se ha perd ido la 
alidada del comentar io y 
js tudio del funcionamien-
¡de la A d m i n i s t r a c i ó n . Sea 
forma de c r í t i c a o su pe-
>so actuar (el Vuelva us-
m a ñ a n a de Lar ra ) , de sá-
y lamento ante la f igura 
ipresente del cesante 
ic aún pervive, en c ier ta 
a, en los actuales in te r i -
(el Miau de P é r e z Gal-
o sea, por f i n , desde 
plinto de vista rigurosa-
ite científico del que se 
[rían s eña l a r en los ú l t i -
|s años los estudios de los 
ífesores Garc ía de E n t e r r í a 
leto sobre la Adminis t ra -
y la Burocracia respec-
mente. R e u n i ó n de pris-
|s y m é t o d o s que no suele 
ar a disparidad de condu-
ïes pues cualquiera que 
la ópt ica que se adopte 
dos puntos comunes a 
ucir de cualquiera de los 
dios sobre la Adminis t ra -
: que ellos mismos no 
sino el reflejo de la per-
ente p r e o c u p a c i ó n a n i -
I incluso, popular del tema 
^ t u é r d e n s e los t í t u l o s de 
I laá siguientes revistas deci-
monónicas: Manual del E m -
do, Almanaque del E m -
do, La Cosa p ú b l i c a . E l 
isterio púb l i co . La A d m i -
. ^ . r a c i ó n e spaño la . La A d m i -
^ n i | t rac ión . . . ) y la c r í t i c a te-
i naz y a veces desesperanzada 
[Q que es el lei t-motiv de cuan-
tos se enfrentan con e l ente 





o r | 
y que ha pasado de englobar 
a unos pocos vocachuelistas 
comandados por cualquier 
Mateo V á z q u e z , a l comple jo 
que r e ú n e m á s de u n m i l l ó n 
de personas. 
La C o n s t i t u c i ó n , al enume-
r a r las l í neas b á s i c a s de la 
f u t u r a A d m i n i s t r a c i ó n ha 
pre tendido crear una organi-
z a c i ó n eficaz dialogante y so-
met ida al con t ro l de los T r i -




Parece una t a u t o l o g í a la 
u n i ó n de las palabras A d m i -
n i s t r a c i ó n y eficacia. N inguno 
de los pensadores, de los es-
tudiosos, que idearon e l mo-
derno Estado cons t i tuc ional 
h a b r í a imaginado, probable-
mente, u t i l i z a r t a l e x p r e s i ó n 
pues para ellos la Admin is -
t r a c i ó n era, s in m á s , la efica-
cia, el i n s t rumen to ú n i c o pa-
r a gobernar u n p a í s . L a evo-
l u c i ó n h i s t ó r i c a ha mat izado 
las excesivas simplif icaciones 
y hoy se hace necesario insis-
t i r en algo t a n obv io como 
que funcione la Admin i s t r a -
c i ó n y que funcione bien. Esa 
es l a tarea del a r t í c u l o 95 que 
a l m i s m o t i empo predica la 
ob je t iv idad de la Admin i s t r a -
c ión y la a c t u a c i ó n de los 
pr inc ip ios —es el signo de 
los t iempos de descentraliza-
c ión , d e s c o n c e n t r a c i ó n y coor-
d i n a c i ó n , abigarrada mezcla 
ind i s t in t a pero de la que se 
desprende, sin duda, u n ine-
Sociedad Anónima 
•unta General Ordinaria 
I de Accionistas 
P o r acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se convoca Junta 
|neral ordinaria de accionistas para el d í a 24 de jun io de 1978, 
is once de la m a ñ a n a , en el s a l ó n de actos del Centro Pignate-
paseo de M a r i n a M o r e n o , 6, de Zaragoza , en pr imera convo-
^oria y a la misma hora y lugar el d í a siguiente en segunda con-
t tor ia , para deliberar y decidir sobre el siguiente orden del d í a : 
Informe de la Junta de Fundadores de la Sociedad. 
Examen y a p r o b a c i ó n en su caso de la M e m o r i a , Balance 
y Cuenta de P é r d i d a s y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1977 y ges t ión del Consejo de Admin i s t r a -
ción. 
Renovación del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
| * 0 Nombramiento de accionistas de cuentas para 
1978. 
W ° Ruegos y preguntas. 
I Zaragoza, 31 de mayo de 1978. 
E l secretario del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 




Es el c o r o l a r i o l ó g i c o del an-
t e r io r p r i n c i p i o para evi tar 
l a vue l ta a esquemas de des-
po t i smo i lus t rado. E l ciuda-
dano tiene derecho a pa r t i -
c ipar y a conocer la g e s t i ó n 
adminis t ra t iva , y por eso el 
a r t í c u l o 97 r emi t e a la ley 
o rd ina r i a la r e g u l a c i ó n de las 
formas de i n c a r d i n a c i ó n del 
ciudadano simple o asociado 
en la a c c i ó n adminis t ra t iva . 
Se p r e v é , incluso, el acceso, 
salvo excepciones, a los ar-
chivos, y registros adminis-
t ra t ivos , nueva c o n c e s i ó n de 
los constituyentes a la infla-
c ión de derechos que sigue a 
u n r é g i m e n que los negaba 
todos. Como se in s i s t í a en es-
te m i s m o lugar hace dos se-
manas, el q u i d de la c u e s t i ó n 
e s t a r á en la a c t u a c i ó n concre-
ta del derecho, en las faci l i -
dades que e l ciudadano en-
cuentre en unos cuadros ad-
min is t ra t ivos ahora repletos, 
p o r cierto, de ex funcionarios 
del M o v i m i e n t o y de la Orga-
n i z a c i ó n Sindical , entes que 
no han sido, precisamente, 
una escuela de democracia. 
Una Administración 
controlada 
Los t r ibunales cont ro lan to-
da la a c t u a c i ó n admin i s t ra t i -
va sin que —consti tucional-
mente— aparezcan á m b i t o s 
exentos. La a p r o b a c i ó n de la 
C o n s t i t u c i ó n con el dictado 
actual del a r t í c u l o 98 plantea-
r á la const i tucional idad de no 
pocos preceptos de la legali-
dad vigente: los residuos de 
actuaciones discreccionales, el 
tema de los actos po l í t i cos , 
las exclusiones arb i t ra r ias del 
a r t í c u l o 40 de la Ley de la 
J u r i s d i c c i ó n Contencioso ad-
min i s t r a t iva . . . con jun to d e 
preceptos que, concienzuda-
mente usados, han impedi-
do en ciertas é p o c a s del pa-
sado r é g i m e n que una m u l t a 
de orden p ú b l i c o , el c ierre 
de u n p e r i ó d i c o , una correc-
c ión m i l i t a r , o una medida 
de censura sobre u n progra-
m a de rad io fueran de posible 
con t ro l j u d i c i a l , preceptos 
causantes de que en estos á m -
bi tos la A d m i n i s t r a c i ó n s ó l o 
respondiera como su Jefe, an-
te Dios y ante la H i s to r i a . 
Afor tunadamente la nueva 
C o n s t i t u c i ó n se contenta con 
juzgadores menos sobrenatu-
rales. 
Antonio Embid Irujo 
Osdreitos cTas 
minorías 
Feba tiempo que o Consello 
d'a Fabla Aragonesa eba deman-
dáu á l'Asambleva de Parlamen-
tarios d 'Aragón (y d impués à ra 
Diputazión Cheneral d 'Aragón) 
una declarazión de cofizialidá 
del l ' a ragonés y o ca ta lán . Pero 
ni en p decreto de Preau tonomía 
se diziba cosa d'as fablas, ni s'ha 
feito cosa dica agora. Por ixo 
aprobeitemos a posibilidá de fer 
plegar en as Cortes, por meyo de 
Emilio Gas tón (P.S.A.), una en-
mienda à l 'articlo 3 d'o debán-
proyeuto d'a Const i tuzión, que 
yera (y ye) asinas: 1.- O castella-
no ye a fabla ofízial de l 'Estáu. 
Tóz os españóls han o deber de 
conoxé-lo y o dreito d'emplegá-lo. 
2.- As a t rás fablas d 'España serán 
tamién ofiziáls en as comunidáz 
autonó,as d'alcuerdo con os suyos 
respetibles Estatutos. 3.- A rique-
za, d as diferéns modalidáz luen-
giiistícas d España ye un erenzio 
cultural que será oxeto d'espezial 
respeto y proteuzión. 
Veranos d'alcuerdo con os al-
par táus 2 y 3 siempre que in-
cluyisen sin dandaleos {'arago-
nés, pero no con a obl igator iedá 
de conoxer o castellano, imposi-
zión parzial y inchusta qu'iba en 
contra de l 'a lpartáu 3. Ixo yera o 
que Emilio Gas tón defedié en o 
Congreso, fablando d'a impor-
tanzia filoloxíca de • l 'aragonés 
seguntes os millors luengüistas 
foranos y fendo referenzia à be-
llas bar iedáz concretas como lo 
cheso (por l 'aragonés) y lo fraga-
t i (por o ca ta lán) . Y proponié ta-
mién una modif icazión à l'alpar-
táu 3: As diferéns modalidáz luen-
güistícas d España serán cofiziáls 
en cadaguna d'as redoladas u mo-
nezipios en do se fablen. D'apre-
bá-se ixo, podeba aber cofizialidá 
en muitas redoladas de l 'A l to 
Aragón . Pero denguna enmien-
da estié aprebada. Ista zaguera 
estié recutida por a Ponenzia di -
zindo que «as modificazions que 
proponen se replegan con caráu-
ter cheneral en l 'a lpartáu 2, 
abendo-se a l /áu iste a lpar láu ta 
las modal idáz luegüisticas, espri-
sion que no se refiere à ras fabias 
sino à modalidáz drcntro d oras.» 
O chuego ye por tanto muito 
claro: u l 'aragonés ya fabla cofi-
zial de l 'Aragón A u t o n ó m o , y 
ixo lo debe rá dizir ITstatuto 
d'Autonomia que se faiga, u no 
ye cosa. Ixo ye difizil porque só-
lo qut'.'égun 1*5 % d'a poblazión 
« lo conoxe u lo fabla muito cas-
tcllanizáu. y un 4'64 labia o cata-
lán. A soluzión yera la cofiziali-
dá por redoladas (si no ye anti-
consti tuzional) , drcnto d'una 
A u t o n o m í a que debe prenzipiar 
por nusatros mesmos. Tan y 
mientres. a cofizialidá de l'ara-
gonés ye esperada por milita de 
chen en l'alto Aragón . Por ago-
ra, os dreitos d'as minorías no se 
respetan y antiparti a chen s'arri-
gue de qui pretende trobar solu-
zións. 
No podemos adempribiar a 
Const i tuzión si l ' a ragonés no ye 
cons ideráu com'una d'as «de-
más lenguas de España» y tan y 
mientres palabras como «respe-
to y p ro tecc ión» no tiengan bella 
art iculazión efeutiba. O decreto 
de fináis de 1975 sobre «as fablas 
bernaclas» tamién diziba ixo y 
no emos bisto cosa (aragonés en 
a escuela, a ragonés en l'alminis-
trazión, planificazión luengüistf-
ca faborable à l 'aragonés, etz.) 
que sinifique proteuzión efeuti-
ba. Fan falta feitos reyáia; si no, 
lo respeto ye una burla. 
Francho Nagore 
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S A L A 1 
4-6,05 8- 10,15 
T E N E R Y NO T E N E R 
S A L A 3 
4,45 - 7,20 y 9,45 
L A C O M I L O N A 
S A L A 4 
Próximo jueves, en Sala 4 in i -
cio del Ciclo de Cine Jóven 
Alemán con «Aguirre , la cóle-
ra de Dios». 
de Warner Herzog 
A N D A L A N 3 
15 de Junio, un año después 
Cuatro parlamentarios —de distintas tendencias políticas y aun de 
cámaras— y tres ciudadanos de esta Región han sido entrevistados 
por ANDALAN en una encuesta de urgencia —y, como tal, 
sin ninguna ínfula de cientifismos estadísticos— 
concebida con la intención de detectar, con toda la fidelidad 
de que se ha sido capaz, el ánimo, la valoración, la 
opinión que a unos y a otros merece el año transcurrido 
—justo el día en que estas páginas verán la calle— 
desde las primeras elecciones generales 
en el país en los últimos cuarenta años. 
Si los testimonios de unos y otros sirven, aunque sólo sea, para 
arrojar un tanto de luz sobre el aún canijo panorama de una 
democracia siempre lenta para los auténticos demócratas, pensaremos 
que el pequeño esfuerzo bien habrá merecido la pena. 
Con todos sus defectos, con todas sus limitaciones. 
Al fin y al cabo, un año no tiene más que 
trescientos sesenta y cinco días. 
Aunque algunos crean que son demasiados. 
«¡ 
León Buil 
(Diputado de UCD) 
« E l a ñ o del 
restablecimiento 
de las l i b e r t a d e s » 
E l j u i c io que le merece al 
d iputado o s é e n s e de UCD León 
B u i l Gui ra l el a ñ o t ranscurr ido 
es, obviamente, diferente que 
el emi t ido por los parlamenta-
rios de lo que es hoy la Oposi-
c ión . Para el hombre que l legó 
a l Centro a t r a v é s del casi neo-
nato Part ido Popular A r a g o n é s 
(PPA), «la v a l o r a c i ó n que yo 
hago, por razones objetivas, es 
posit iva, aunque haya aspectos 
que han sufrido cier to retraso 
o no han alcanzado las cotas 
esperadas. Como m á s posi t ivo, 
creo, hay que destacar dos co-
sas. De u n lado, la s u p r e s i ó n 
de todas las leyes represivas 
y, de o t ro , la p r o m u l g a c i ó n de 
toda una serie de leyes que re-
gulan las libertades, A todo ello 
hay que u n i r la e l a b o r a c i ó n de 
una C o n s t i t u c i ó n , aprobada por 
consenso, que q u i z á se queda 
u n poco corta pero que, en 
general, alcanza los niveles es-
p e r a d o s » . 
E n el p l a t i l l o de los aspectos 
negativos, el diputado o s é e n s e 
coloca «el que no se haya re-
matado la crisis e c o n ó m i c a n i 
el paro, que hay que mi t iga r . 
A este respecto — a ñ a d e — hay 
toda una serie de problemas, 
como el del empleo del univer-
si tar io, que s u r g i r á p r ó x i m a -
mente con m á s fuerza y que 
se a r r e g l a r í a cambiando el con-
cepto de e d u c a c i ó n que en este 
p a í s se t iene». 
La labor d e s e m p e ñ a d a hasta 
ahora por la D i p u t a c i ó n Gene-
r a l de Aragón , merece, asimis-
mo, el cal i f icat ivo de posi t iva 
por parte de B u i l Gu i ra l quien, 
por o t ra parte, jus t i f i ca ciertos 
vac íos «ya que e s t á n d o s e nego-
ciando a ú n la C o n s t i t u c i ó n , l o 
c ier to es que va a haber que 
reorganizarlo todo d e s p u é s » . 
Acerca del retraso en el nom-
bramiento de los miembros •del 
Gobierno que han de negociar 
con los diputados aragoneses 
la transferencia de competen-
cias, el d iputado a l t o a r a g o n é s 
opina que existen tremendas 
dificultades t é c n i c a s , incluso 
con el Derecho Comparado en 
la mano. 
A n g e l i S a l a s ( A g r i c u l t o r j 
« A n t e s d e v o l v e r 
a v o t a r a U C D 
m e l o p e n s a r í a 
d o s v e c e s » 
Angel Salas Berges es un agri-
cultor de Zuera que lleva traba-
jando en el campo desde los 1"3 
años . De 50 años , casado y con 
y que cumplas muchos más!» 
dos hijos, no milita en ningún par-
tido polí t ico, aunque está afiliado 
a la Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Aragón ( U A G A ) . El 15 
de junio de 1977 votó a U C D , 
«aunque si vuelve a haber eleccio-
nes, me lo pensaré dos veces: 
¿Que por qué? Porque nada de lo 
que prometieron se ha cumplido. 
No sólo no hemos adelantado na-
da, sino que hemos ido a peor. 
Nos han quitado las subvenciones, 
los precios se han disparado e, in-
cluso, la cuest ión de trasmisión de 
propiedad de padres a hijos, así 
como la cuest ión de los crédi tos , 
se ha empeorado. La Administra-
ción nos ha subido todo mas que a 
nadie, porque no hay que olvidar 
que los agricultores somos los más 
importantes consumidores del 
país». 
A Angel no le interesa la políti-
ca «porque no en t i endo» —pero sí 
lo sindical «porque sólo en un sin-
dicato fuerte está nuestra defen-
sa». Piensa que la p r e a u t o n o m í a 
no se vé aún por ninguna parte, 
pero la juzga necesaria «para ver 
si se hacen los regadíos que vienen 
p rome t i éndonos desde los tiempos 
de Primo de Rivera» . 
Emilio Gastón 
(Diputado de PSA): 
« L a A u t o n o m í a , 
el aspecto 
m á s d e p r i m e n t e » 
Para E m i l i o G a s t ó n , diputa-
do del Par t ido Socialista de 
A r a g ó n por Zaragoza, la valora-
c ión puede hacerse a dos nive-
les. «En una o b s e r v a c i ó n su-
perf ic ia l y r á p i d a —afirma—, 
hemos de reconocer que la va-
l o r a c i ó n global ha sido notoria-
mente posi t iva: se consiguieron 
las pr imeras elecciones genera-
les d e m o c r á t i c a s tras cuarenta 
a ñ o s de dictadura; el nuevo 
Parlamento, s in dejar de cum-
p l i r sus funciones legislativas 
ordinarias , se t r a n s f o r m ó en 
Cortes Constituyentes; se han 
ido neutral izando o derogando 
viejas leyes mediante la pro-
m u l g a c i ó n de nuevas normas 
acordes con los derechos hu-
manos; se ha ido avanzando 
en cuanto a las l ibertades del 
i nd iv iduo y en el camino hacia 
el estado de derecho, etc. Pero 
hay que reconocer a l m i smo 
t i empo que si hacemos u n aná -
l is is m á s profundo, sin miedo 
a la a u t o c r í t i c a , veremos que 
hay aspectos sinceramente ne-
gativos derivados, p r inc ipa l -
mente, de la inexperiencia po-
l í t i ca que se arras t ra tras la 
larga etapa de i n h i b i c i ó n por 
o p r e s i ó n . Podemos observar 
que, tras el op t im i smo electo-
r a l de hace u n a ñ o , ha venido 
una cier ta d e c e p c i ó n de los es-
p a ñ o l e s ante la po l í t i ca , una 
fa l ta de entusiasmo en la par-
t i c i p a c i ó n del pueblo y u n cier-
to d e s c r é d i t o hacia los par t i -
dos por haberse puesto, en 
repetidas ocasiones, los intere-
ses part idis tas por encima de 
los de la c o m u n i d a d » . 
E l j u i c i o m á s duro , sin em-
bargo, lo reserva el presidente 
del PSA para la A u t o n o m í a : 
« C o n s i d e r o — s e ñ a l a — sincera-
mente que é s t e ha sido uno de 
los aspectos peor tratados de 
la p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; para m í 
ha sido lo m á s negativo, lo m á s 
e n g a ñ o s o y lo m á s deprimente. 
E n u n p r inc ip io se nos prome-
t i ó que todas las comunidades 
que lo desearan s e r í a n tratadas 
p o r igual y c o n s e g u i r í a n , a tra-
v é s de una no rma t iva y u n 
proceso, numerosas parcelas de 
autogobierno. Para ello tuv i -
mos que aceptar los parlamen-
tarios unas actuaciones servi-
les y artif iciosas que nos han 
abocado a lo que se ha dado 
en l l amar 'estado de preauto-
n o m í a ' , que es una a u t é n t i c a 
fa lac ia» . 
J o s é M a r í a S o r a n d o 
( C o m e r c i a n t e ) 
« S e v a p e r d i e n d o 
l a r e s a c a 
d e l m i e d o » 
Para José M a r í a Soran-
do, comerciante, casado y con tres 
hijos —tiene ahora 52 años—, el 
año transcurrido «ha sido un año 
de transición en el que muchos as-
pectos se han quedado por debajo 
de lo de seado» . El señor Sorando 
-que no milita po l í t i camente y 
que el año pasado votó a la candi-
datura de Unidad Socialista (P-
SA/PSP)-, calibra, sin embargo, 
que «después de los años de des-
polit ización de que sal íamos, la 
realidad se suele oponer a los de-
seos de uno. En este sentido, lo 
más positivo es que la gente se va 
mentalizando, porque las eleccio-
nes del año pasado aun llevaban la 
resaca del miedo. Advierto que 
ahora la gente se está politizando 
a marchas forzadas. No oculta su 
p reocupac ión por la crisis econó -
mica - « a u n q u e en esto Aragón no 
es una e x c e p c i ó n dentro del 
p a í s » - , crisis que atribuye en bue-
na parte a la si tuación anteriqr dt 
la nación. Precavido en su. 
sobre la p r e a u t o n o m í a —«ptírque 
aún falta p e r s p e c t i v a » - cree que 
no hay que perder el tren, pero 
tampoco obviar las dificultades de 
la f inanciación de los entes au tó -
nomos. Considera que los partidos 
mayoritarios - « s o b r e todo U C D y 
P S O E » - han mediatizado la op-
ción polí t ica que él votó y valora 
positivamente el papel jugado por 
la oposic ión, si bien opina que las 
centrales sindicales deben tener 
especial cuidado «de no pasarse 
en un momento de grave si tuación 
económica» ; Opina, finalmente, 
que la actual d inámica polí t ica fa-
vorecerá progresivamente a la iz-
quierda. 
Angel Cristóbal 
(Diputado del P S O E ) 
« H e m o s c a í d o 
en l a t r a m p a 
de l a i n g e n u i d a d » 
Con todas las matizaciones 
necesarias, l a palabra « f rus t r a -
c ión» e s t á en la boca del dipu-
tado del PSOE por Zaragoza, 
An^e l C r i s t ó b a l Montes, a la 
ho ra de hacer el balance de 
este p r i m e r a ñ o « c o n s t i t u y e n -
te» . «El a ñ o que ha t ranscurr i -
do —afi rma— a m i modo de 
ver es u n a ñ o en el que se 
computan ciertos logros inne-
gables con severas dosis de 
f r u s t r a c i ó n , de l en t i t ud en el 
desarrollo po l í t i co e s p a ñ o l y 
aun de t e r g i v e r s a c i o n e s » . 
Haciendo h i n c a p i é en esta 
fa l ta de velocidad y c la r idad en 
el despegue de situaciones an-
teriores po r parte de UCD, An-
gel C r i s t ó b a l concluye en que 
«no debe resul tar del todo ex-
t r a ñ o que hoy se observe en 
la p o b l a c i ó n u n cier to sentido 
de f r u s t r a c i ó n y de creciente 
indiferencia porque para los 
verdaderos intereses populares, 
salvo ciertos aspectos formales 
y aun fo lk ló r icos , m u y pocas co-
sas han realmente c a m b i a d o » . 
Respecto al t ema concreto 
de la D i p u t a c i ó n General de 
A r a g ó n y a l estatuto p r e a u t o 
n ó m i c o —y tras ju s t i f i ca r l a 
entrada en escena del PSOE 
por la doble necesidad de una 
experiencia p o l í t i c a y de dar 
tes t imonio a l pueblo del esti lo 
de la izquierda—, Angel Cris-
t ó b a l mat iza que « a u n q u e esto 
pueda ser c ier to en el plano de 
los planteamientos generales, 
no lo es menos que en alguna 
medida, a n ive l regional , todos, 
gubernamentales y hombres de 
la opos i c ión , hemos c a í d o en 
la t r ampa de la ingenuidad y 
de la excesiva buena fe. Hemos 
pa r t ido , como si se t r a t a ra de 
algo incontestable, de que el 
Gobierno cent ra l estaba real-
mente interesado en la cues-
t i ó n a u t o n ó m i c a . A la vis ta de 
los acontecimientos y del 
actuaciones gubernamentj 
hoy le s e r í a m u y difícil a 
quiera mantener s in reseL 
este c r i t e r io . E n alguna mr2^1™' 
r a , se nos e s t á utilizandol116 la ge 
m o comparsas en una repre5* <ïue. s.e 
t a c i ó n que se quiere sirva 
manifestar unas intencij 
pero que, en fo rma algur 
apta para plasmar en he 
concretos la real idad autj 
mica que apetecemos y 
juzgamos impos t e rgab l e» . asP 
os que 
A i TT jrofundú 
A n g e l H e r r e r o ¡chan en 
( L i c e n c i a d o e n p a r t ^ 
< < E n e l f o n d o , 
s i g u e n g o b e r n a 
l o s d e s i e m p r e » * * ™ ; ^ 
• r t i n 
Licenciado en Historia, A labido, ; 
rario. L; 
t a e 
Herrero Roche —casado, con™ 
hija— lleva parado desde f k ^ ^ / 1 . 
del pasado curso sin percibir 
gún tipo de seguro de desempl 
No militante en la polí t ica actii 
afiliado al Sindicato de Trabaja 
res de la Enseñanza de Aragó 
T E A ) , Angel votó al Frente Ai 
nomista Aragonés el 15 de ji 
de 1977. Un año después cree 
las transformaciones habidas 
realidad estaban ya al caer} 
produjeron si no se quer ía que 
biese un follón mas gordo. ¿í 
presa? Ninguna, porque todo 
sido una serie de cambios supt 
cíales. En el fondo están g 
nando los de siempre, auni 
ahora haya un poco, sólo unpn 
más de con t ro l» . 
Sin trabajo a sus 28 años 
cree que en cuanto al paro «no 
lo no se ha hecho nada por re| 
"diarlo sino que, incluso, se ha 
terioradp la s i tuación al aumeij 
el número de alumnos por cía 
no arbitrarse ninguna medida 
parte del G o b i e r n o » . Decid 
mente eseépt ico en lo relaté 
cambios en el aparato de pe 
- « l a repres ión , por ejemplo,^ 
que haya desaparecido sino 
ahora se ejerce más sibilinaine 
pernee las detenciones o losi 
-pidos c o n t i n ú a n » - , cree que 
materia e c o n ó m i c a el Gobie 
no ha hecho nada por atajar la 
sis. Cree que la legalizacTón de 
partidos les ha restado coyuntü 
mente fuerza y está convencidi 
que han hecho excesivas con 
siones en el Parlamento. 
En úl t ima instancia cree que 
parlamentarios aragoneses 
hecho todo lo que han poi 
4 A N D A L A N 
todo porque U C D y PSOE 
:cho su política de mayoría . 
:ir, lo que dice Madr id» . 
Lorenzo 
artín-Retortillo 
[ador de la CAUD) 
¡e ha empezado 
a casa por el 
tejado 
j-enzo Mar t ín -Re to r t i l l o , se-
I r de la Candidatura Ara-
sa de Unidad D e m o c r á t i c a 
Zaragoza, comienza resal-
los aspectos m á s posi t i -
|de este p r imer a ñ o que 
concluye. « E n t r e ellos 
Irma— es tá el hecho de 
¡la gente superara el miedo, 
je se atreviese a defender 
reivindicaciones y exponer 
ppiniones. Es decir, el que 
ayan desmoronado tantos 
ismas, el que se haya nor-
ado la s i t uac ión de los 
Idos obreros... Son todos 
aspectos importantes en 
que h a b r í a que seguir 
iindizando. ¿Cosas que se 
en falta? Todo se puede 
¡tizar en que no ha habido 
lira democrá t i ca . Esto i m -
que las fuerzas po l í t i c a s 
han podido o no han que-
llegar a la r u p t u r a con, 
sus consecuenc ias» . 
[rt ín-Retorti l lo evita la pa-
«frustraciones». « P a r a m í 
2ga— creo que no las ha 
lo, sino m á s bien a l con-
Las cosas son m u y com-
Is y difíciles. Y es a l l í don-
| t á el aliciente para an imar 
a los verdaderos d e m ó c r a t a s a 
no cejar en su e m p e ñ o . Sin 
embargo, algo, para m í , imper-
donable, es que no haya ha-
b ido una r e n o v a c i ó n de las cor-
poraciones locales. Se ha em-
pezado la casa por el tejado, 
porque es obvio que si se hu-
biese procedido previamente a 
esta r e n o v a c i ó n , o t ro gallo nos 
c a n t a r í a y la faz del p a í s s e r í a 
ahora m u y dis t in ta . Por electo-
ra l i smo, UCD, con anuencia de 
otras fuerzas, ha conseguido 
que no se hiciesen las eleccio-
nes m u n i c i p a l e s » . 
Para el senador d e m ó c r a t a 
queda a ú n mucho camino por 
recorrer : «nos esperan momen-
tos dif íci les —asegura— pero 
hay que convocar a la gente a 
defender con t e s ó n las l iber ta-
des. Hay que hacer, entre to-
dos, un gran esfuerzo por con-
seguir la democracia social y 
e c o n ó m i c a y que no quede todo 
en una simple frase en la Cons-
t i t u c i ó n . Los par t idos , por su 
parte, deben hacer u n gran 
esfuerzo por adaptarse a la le-
gal idad para que, asimismo, ac-
t ú e n coherente y d e m o c r á t i c a -
mente. 
«Qu ie ro hablar con 
u n gran entusiasmo —tercia a l 
respecto— de lo que impl icaba 
la Asamblea de Parlamenta-
rios, que suscitaba adhesiones 
y respuesta popular , a u n cons-
cientes de nuestro escaso po-
der. E r a u n ins t rumento m u y 
impor t an te para haber lo man-
tenido en la l ínea de la con-
c i enc i ac ión d e m o c r á t i c a y en el 
avance. S u c e d i ó , s in embargo, 
que UCD y PSOE no eran par-
t idar ios de la Asamblea y, des-
de su m a y o r í a , p r i m e r o la con-
gelaron y luego d e j ó de exis t i r . 
SU SILENCIO ES 
OTRAVENTAJA 
Es el resultado de aplicar ta moderna tecnología 
en aire acondicionado... 
Es la consola silenciosa HUSHON. 
A la temperatu ra confortable 
que Vd. desea para su despacho, dormitorio, etc., 
la consola silenciosa HUSHON 
añade tranquilidad, silencio total y elegancia. 
DISTRIBUIDOR 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
Fea de Vitoria, 15 (Pasaje Miraflores • tienda 29). Tels. 230150-375315 
ZARAGOZA 
15 de Junio, un año después 
1977-1978: Realismo 
e incapacidad de la izquierda 
Desde las elecciones del 15 de 
junio hemos vivido un densís imo 
y curioso año y este no quiere 
ser un ar t ículo sobre el llamado 
«desencan to» . Empezar a dis-
tinguir entre la desilusión y la 
p reocupac ión , en el seno de la 
izquierda española , sería una 
buena manera de empezar un 
nuevo año en la democracia. No 
a modo de ejercicio conmemo-
rativo, evidentemente, sino co-
mo principio de una firme acti-
tud metodológica : rechazar el 
desentendimiento (que acecha 
quizás enmascarando rabia) y 
animar el interés organizado y 
productivo: rescatar un protago-
nismo colectivo en la vida políti-
ca que nunca nadie deb ió poner 
en entredicho con prác t icas de-
seperantemente eliminatorias. 
Porque depende tanto el futu-
ro de c ó m o se ac túe en esta es-
perpén t i ca in toducción a la de-
mocracia que no es gratuita la 
aprens ión con que muchos ob-
servamos las maniobras de una 
izquierda que vacila en el reco-
nocimiento de sus propias señas 
de identidad a la hora de afron-
tar las nuevas (nadie se a t rever ía 
a calificarlas de sencillas) condi-
ciones de su ac tuac ión . 
Se tiene la impresión de atra-
vesar un momento crucial de la 
historia de España , en el que no 
se acierta a encontrar la clave de 
una acción polí t ica capaz de ca-
talizar cuantas expectativas sur-
gieron entre las grandes masas 
durante los largos años de la lu-
cha antifranquista, por más que 
ocultamente se fueran gestando 
y aun cuando hoy emerjan en es-
tado de magma. Y las conse-
cuencias de esta incapacidad de 
la izquierda (no cabe esperar de 
la derecha tales propósi tos) pue-
den resultar suficientemente 
graves como para proyectar un 
m a ñ a n a en el que se vean muy 
recortados proyectos de vida ciu-
dadana que ya hoy corren el pe-
ligro de la marginac ión . 
Se pondera el realismo de la 
izquierda y hay que reconocerle, 
en efecto, en su conjunto, una 
notabil ís ima dósis de sensatez y 
de responsabilidad (ciudado, 
con todo, con los diccionarios 
del miedo) ante una derecha tra-
dicionalmente traicionera, que 
no duda en aprovecharse desco-
medidamente del buen gesto de 
sus oponentes. Pero el t é rmino 
«real ismo» se está utilizando de-
masiado restrictivamente. 
Parece, sin embargo, que el 
sector más influyente de la iz-
quierda descuida en exceso la 
resolución (que, bien es cierto 
- u t o p í a s desmovilizadoras apar-
te— tiene diversos grados de in-
tensidad) de la ecuac ión polí t ica 
gobernados/gobernantes en 
una d inámica nueva de relación: 
establecer una nueva forma de 
gobernar y de ser gobernados. 
Lo que no constituye un rasgo 
de realismo por su parte, sino de 
incoherencia. Porque si la iz-
quierda no centra su a tenc ión , 
desde ya, indeclinablemente, en 
la conquista de siquiera rasgos de 
una superior relación entre el 
poder polí t ico y la .organización 
de la vida cotidiana de las masas 
puede encontrar, con el tiempo, 
cerradas las vías de transforma-
ción de la realidad española , a la 
que aspira. Pues la « toma del po-
der» resulta a todas vistas una 
formulación insuficiente de la 
tarea que define a la izquierda. 
Y esto, que puede parecer un 
tanto abstracto a más de no es 
tal, sino advertencia muy con-
creta de que sin una prác t ica 
consecuentemente orientada ha-
cia un fin que no es remoto, que 
es preciso abordar cada día, 
nunca sobrevendrán , ni por arte 
de magia ni a caballo de futuri-
bles catástrofes , soluciones acer-
tadas al problema, siempre en 
pie, de hacer de la democracia 
un fértil suelo en el que florezca 
el socialismo. 
Se puede decir (se ha dicho): 
no querá is correr; estamos toda-
vía consolidando la democracia. 
Pero la democracia no es una 
realidad neutral. Antes bien, es 
la más correcta institucionaliza-
ción de la beligerancia social; el 
marco y el m é t o d o de resolución 
de sus contradicciones. Por eso 
no da igual c ó m o se consolide, 
precisamente, la democracia en 
España: pueden quedar penosa-
mente intactos, o peor, aherrum-
brados, valiosos instrumentos 
necesarios para esa labor ingen-
te y complicada. 
Que la paulatina susti tución 
de una vía de poder social basa-
da en la pura -que no s imple-
represión por otra en la que se 
pretende la realización de la he-
gemonía aconseje a la ol igarquía 
la puntillosa vigilancia de cuan-
tos resortes puedan fijarla o 
cuestionarla, no es cosa que de-
ba ex t rañar a nadie, al fin y al ca-
bo, asistimos al montaje de un 
nuevo tipo de Estado cuya diná-
mica interna, infinitamente más 
fluida e imprevisible, incita a la 
derecha a conseguir por todos 
los medios ajustar la vitalidad de 
nuestro pueblo a límites fiables 
de coerc ión (por muy asimilativa 
y envolvente que ésta sea) en los 
que estabilizar un modelo de so-
ciedad adaptado a los intereses y 
expectativas de la minoría social 
Pero que en este proceso cuya 
primera etapa cont inúa abierta, 
por poco tiempo: la Constitu-
ción, por ejemplo, está al caer la 
izquierda no incida con mayor 
fuerza en la defensa de posiciones 
que permitan dar aliento en el 
aparato del Estado democrá t i co 
a una pugna real no digo «leal»: 
¡qué ingenuidad! por la conquis-
ta de una hegemonía de signo 
contrario, resulta mucho más d i -
fícil de entender. Porque la insti-
tucional ización de unas determi-
nadas vías de organización de la 
sociedad democrá t i c a puede lle-
var fáci lmente a la efectiva mar-
ginación de formas de expresión 
de la voluntad colectiva por 
cuyo estimable valor para el pro-
greso social es preciso conservar 
y aun desarrollar y contra las 
que poco puede la derecha si no 
se le da vía libre para su desman-
telamiento - p o r ejemplo, desa-
tendiéndolas y provocando el 
«desencan to» . 
El «modelo», o el análisis 
de nuestra historia 
Y aquí sale de nuevo el «rea-
lismo» desenfocado de la iz-
quierda española : insistente y 
progresivo bombardeo de opi-
niones pesantes sobre el modelo 
europeo de democracia 
Y aquí sale de nuevo el «rea-
lismo» desenfocado de lu iz-
quierda española: insistente y 
progresivo bombardeo de opU 
niones pesantes sobre el «mode -
lo europeo de democrac i a» al 
I que se dice debemos aspirar. ¿A 
qué viene tanto interés por una 
homologac ión con la « d e n u v l a-
cia occ identa l»? 
M á s que a la invocación del 
«mode lo eu ropeo» , el estado ac-
tual de la organización de la so-
ciedad civil en nuestro país de-
bería impulsar a nuestra izquier-
da al análisis critico y profundo 
de las experiencias concretas de-
la lucha popular, en España y 
fuera de ella, durante estos cua-
renta años . Desde luego, a eso 
mucho antes que a la descalifica-
c ión de m é t o d o s de a c c i ó n 
ensayados aquí, en razón de un hi-
po té t i co (aún deficientemente 
analizado) «cambio radical» en 
las condiciones de esa lucha, 
¿por qué no investigar las claves 
propias de nuestra hisotria co-
lectiva antes de intentar desen-
tenderse de ellas —como si ello 
fuera posible en la p r á c t i c a - en 
nombre de una «normal izac ión» 
sin contenj/áo? 
Quizás el ejemplo más repre-
sentativo de lo apuntado lo cons-
tituyen las declaraciones de nu-
merosos dirigentes, justificato-
rias de un giro en la ac tuac ión de 
Comisiones Obreras que las ale-
je de los planteamientos del 
«sindicalismo de nuevo t ipo». . . 
en aras de una igualación con las 
fórmulas clásicas !é de acción de 
los sindicatos europeos. En este 
caso, por demás , se nos propone 
como modelo lo que no tiene na-
da de ejemplar. Tras cuarenta 
años de lucha bajo el fascismo 
contra el franquismo, pero no 
sólo contra él, conviene señalar 
«debemos recorrer la senda de 
las experiencias negativas - a h í 
están los resultados...- que du-
rante sus cuarenta años de de-
mocracia han ido acumulando 
las organizaciones de la clase 
obrera europea. Pues no tendría 
ninguna gracia. 
Merece la pena considerar 
que si hablamos de «via espa-
ñola al socialismo» no es cohe-
rente olvidar la necesaria con-
creción de una «democrac i a a la 
española» , comprensiva de toda 
la riqueza peculiar de la lucha 
popuiar en España: de sus fór-
mulas propias; de sus «inven-
tos», si se quiere. Lo que no es 
reducible a la a tención al odioso 
folclorismo que nuestra ultrade-
recha imprime a la realidad na-
cional, ni a las notables conse-
cuencias de una originalísima sa-
lida del fascismo. 
No estamos en un momento 
cualquiera de nuestra historia. 
Estamos empezando a construir 
la democracia, nuestra democra-
cia. Bien está utilizar p a r á m e t r o s 
conocidos como punto de refe-
rencia para esta novel construc-
ción, pero otra cosa es esclavi-
zarse a ellos de tal foma que nos 
impidan estudiar detenidamente 
nuestra propia - inas imi lab le -
realidad. Dependen demasiadas 
cosas de que disciplinemos o no, 
un espíritu crí t ico au tóc tono : 
verdadero guía de nuestras posi-
bles realizaciones, para que des-
cuidemos su formación y su fo-
mento. . K i j i -
Javier D e l g a d o t . 
A N D A L A N 5 
Aragón 
El 1 de julio, cita en la Sierra de Guara 
Aragoneses con t ra la e m i g r a c i ó n 
Miembros de la Asamblea de Emigrantes reunidos para dar a conocer 
los planteamientos y objetivos de su lucha contra las causas de la emigra-
ción. (Foto: Pere Monés) . 
Nació como una alternativa a los actuales centros aragonese que lle-
van una línea folklorista y sin un mínimo enraizamiento con la realidad 
socio política. La Asamblea de emigrantes Aragoneses en Catalunya, 
creada en 1976 en Barcelona, es una iniciativa generosa que tiene como 
objetivos fundamentales luchar contra las cuasas de la emigración y tra-
tar de integrar a los emigrantes aragoneses en Catalunya. 
En sus planteamientos no hay 
un solo atisbo de lerrouxismo. 
Son conscientes de este peligro, 
de que se les pueda acusar de 
chauvinistas o algo semejante, y 
por ello lo que buscan es el en-
tendimiento entre catalanes y 
aragoneses. De acuerdo con esta 
linea, han organizado actos con-
juntos con parlamentarios ara-
goneses. De acuerdo con esta lí-
nea, han organizado actos con-
juntos con paralamenarios ara-
goneses y catalanes, a pesar de 
que el anterior presidente del 
Centro Aragonés intentó no de-
jar hablar a los senadores Josep 
Benet y Francisco Candel. El 
nuevo presidente ha adoptado 
una actitud muy abierta, favore-
' ciendo en lo posible los actos 
que programa la Asamblea. 
R e s p u e s t a a l p u r o 
f o l k l o r e 
La historia de este grupo, aun-
que reciente, es bastante inten-
sa. En 1975 surgieron en el Cen-
tro Aragonés como respuesta a 
las actividades folklóricas de es-
te tipo de instituciones varios 
grupos comarcales: Ribagorza, 
Sobrarbe, Somontana, Zarago-
za... Sus objetivos eran incidir en 
la p rob lemát ica de los emigran-
tes, analizar las causas de la emi-
gración y llenar en las comarcas 
el vacío de los partidos. 
En 1976 siguieron funcionan-
do los grupos comarcales, creán-
dose una samblea de emigrantes 
que se desintegra para consti-
tuirse en Peña Cultural que or-
ganiza en el Centro Aragonés 
actividades culturales alternati-
vas. Se creó la asociación Cultu-
ral del Somontano y la Peña Ri-
bagorza, centrando muchos es-
fuerzos en impulsar la lucha con-
tra el pantano de Campo. 
S e n s i b i l i z a r , o r g a n i z a r , 
m o v i l i z a r 
Se constituye un grupo de en-
señantes que junto con el colec-
tivo Miguel Servet y la Peña Cul-
tural crean la actual Asamblea 
de Emigrantes Aragonese en Ca-
taluña, que acoge bajo.unos pun-
tos polít icos y reivindicativos mí-
nimos a todos los emigrantes 
aragoneses que los acepten, im-
pulsen o luchen por ellos; en este 
sentido la Asamblea señala de-
bates, tareas o campañas para 
sensibilizar, movilizar y organi-
zar a-todos los enigrantes arago-
neses en Catalunya. 
A l mismo tiempo, la Asam-
blea aspira a hacerse oír en Ara-
gón y lograr una incidencia basa-
da no en presupuestos burocrá t i -
cos, sino sino en una prác t ica 
real y constante de denuncia y 
movilización contra todas las 
causas que nos han condenado y 
seguen condenando a la emigra-
ción a gran parte de la población 
campesina y obrera de Aragón . 
Aclaran que el autodenomi-
narse Asamblea significa que su 
funcionamiento pretende ser lo 
más democrá t i co posible, ya que 
todas las decisiones una vez de-
batidas se apruban por votación 
en asamblea abierta a todos los 
que lo deseen. 
La Asamblea se organiza en 
grupos de trabajo: comarcales, 
profesionales, comisiones, etc. 
Su ó rgano de expresión es la re-
vista «Secano» , que se define 
como «Organo de la Emigración 
Aragonesa en Ca ta lunya» . «Se-
cano» proclama como derecho 
irrenunciable el cese de la emi-
gración, la superac ión de las cau-
sas que la provocan y regreso l i -
bre a Aragón en condiciones de 
dignidad. Pero tampoco quiere 
desentenderese de su integra-
ción en el movimiento obrero y 
popular de Catalunya. «Es preci-
samente por esta doble dimen-
sión de nuestro movimiento que 
nadie nos puede acusar ni de in-
fantilismo ni de opor tun i smo» , 
nos señalan representantes de la 
Asamblea. M á s tarde añaden: 
« P e n s a m o s que estamos cu-
briendo un importante vacío y 
que nuestro trabajo para ser más 
eficaz debe contar con una real 
coordinac ión con las fuerzas po-
líticas de Aragón interesadas en 
estos p lan tamien tos» . Insisten 
en que la Asamblea ocupa un lu-
gar que ni los partidos, ni los sin-
dicatos obreros, ni las Asocia-
ciones de Vecinos han podido 
llenar. Por un lado buscan aglu-
tinar a todos los emigrantes ara-
goneses, lo que no siempre resul-
ta fácil porque « s o m o s muy 
conscientes de que el a ragonés 
ha tenido poca identidad como 
pueblo» , y por el otro tienen 
I muy claro que «como trabajado-
I res hay que insertarse en la mi l i -tància obrera a través de las or-ganizaciones obreras, pero con-
I servando las señas de identidad como aragoneses» . 
« S e c a n o » , 
r e v i s t a de a r t e s a n í a 
«Secano es una obra colectiva 
suma de muchas voluntades in-
dividuales. Es una revista que sa-
le a la calle con un costo huma-
no considerable porque es como 
de ar tesanía . Autofinanciada, 
con pobre presupuesto, la publi-
cación recoge en sus páginas to-
da la p rob lemát ica de la emigra-
ción aragonesa y muchos de los 
temas polít icos y sociales que 
afectan a la región aragonesa. 
Los editoriales se realizan colec-
tivamente en una de las reunio-
nes de la Asamblea y nadie firma 
los trabajos porque quieren des-
personalizar al máximo toda la 
publ icación. La venden directa-
mente en las Ramblas, en recita-
les, en las zonas y actos más fre-
cuentados por los jóvenes arago-
neses. El índice de ventas es de 
3.000 ejemplares, pero quieren 
aumentar su difusión a base de 
dar a conocer la revista en las 
zonas obreras. U a dificultad 
añadida es la enorme dispersión 
de los miles y miles de aragone-
ses residentes en Catalnya. 
Cita en la Sierra 
de Guara 
La Asamblea se reúne cada 
martes a las nueve de la noche 
en el Centro Aragonés de la ca-
lle Joaquín Costa. De una de es-
tas reuniones nac ió la idea de la 
I Jornada contra la Emigración 
en Villarejo (Teruel) y la Semana 
de la A u t o n o m í a . Este año se or-
ganizó el I Festival contra la 
Emigración en coord inac ión con 
los grupos de emigrantes de 
Cast i l la-León y Extremadura, 
es tablec iéndose relación con los 
grupos de emigrantes aragoneses 
en Euskadi y Madr id . En colabo-
ración con la delegación de Cul-
tura del Centro Aragonés se han 
realizado numerosos actos rela-
cionados con la p rob lemát i ca 
aragonesa: au tonomía , jornadas 
de cine, poesía , pintura, recita-
les... 
Para los próximos días 1 y 2 de 
jul io han organizado la I I Jor-
nada contra la emigración Ara-
gonesa. Los actos se ce lebrarán 
en Nocito, en plena sierra de 
Guara, en la llamada Ruta del 
Silencio, por existir 40 pueblos 
abandonados. Para estas jorna-
das se ha solicitado la participa-
ción y adhesión de las fuerzas 
polít icas de Aragón . Los objeti-
vos marcados son; contra la emi-
gración, contra el trasvase, con-
tra las nucleares, control popu-
lar de los recursos y oposición a 
la expor tac ión de energía con la 
fó rmu la actual. Siguiendo la 
trayectoria de la I Jornada se es-
tab lecerá un debate entre los 
emigrantes y las gentes de Ara-
gón sensibles a este problema. 
Los aragoneses tienen una cita 
en Nocito. El año pasado los 
parlamentarios ignoraron Villa-
rejo. La Asamblea espera que 
este año no cometan el mismo 
error... 
J . i. 
Una cooperativa 
de enseñanza bilingüe 
Una nueva f ó r m u l a coope-
ra t iva en el campo de la ense-
ñ a n z a se e s t á in ic iando en Za-
ragoza. Se t r a t a de la consti-
t u c i ó n de una cooperativa de 
padres —la cooperativa m i x t a 
p a d r e s - e n s e ñ a n t e s ofrece pro-
blemas b u r o c r á t i c o s por el 
momento— destinada a la 
c o n s t r u c c i ó n y puesta en mar-
cha de u n colegio b i l i n g ü e , 
cuyos terrenos se ha l lan ya ad-
quir idos en el K m . 3 de la ca-
rretera del Aeropuerto. Los 
cooperativistas fundadores, en 
su m a y o r í a , provienen de o t ro 
colegio b i l i ngüe zaragozano en 
el que echaban en falta una 
p e d a g o g í a menos compet i t iva 
y un con t ro l real del funcio-
namieneto e c o n ó m i c o y edu-
cacional por parte de los 
padres. 
Los cooperativistas de la 
nueva « I n s t i t u c i ó n Hispano-
B r i t á n i c a » apor tan 150.000 pe-
setas iniciales —a recuperar 
cuando el h i j o haya concluido 
los estudios en el centro, inte-
r é s inc lu ido— que, a la espera 
de la d e c l a r a c i ó n de intf 
social of ic ia l , p o d r í a n cubri 
mediante c r é d i t o s puente! 
la CAZAR, con cinco años) 
a m o r t i z a c i ó n . La cooperatf 
que no pretende conseguir 
neficios e c o n ó m i c o s , ha 
do el n ú m e r o de plazas 
aula, desde la 4045 fijadas] 
el Min i s t e r io hasta lasj 
hecho que a ñ a d i d o a la 
ñ a n z a b i l i n g ü e colocará 
recibos mensuales (por 
ñ a n z a , t ransporte, materiá 
comidas) en to rno a las 
pesetas. « H o y la educaj 
buena es cara, m á s todavíí 
se lucha cont ra la masifl 
c i ó n en las aulas. Pero e3 
cooperativa el con t ro l de| 
padres s e r á c o m p l e t o » , as; 
r an los fundadores, que I 
nen la i n t e n c i ó n de solid 
subvenciones (lo que abarj 
r í a el recibo mensual en 
2.000 pesetas) y pasar del i 
de EGB al BUP —hecho i 
t a m b i é n a b a r a t a r í a los 
tes— a medida que los alJ 
nos vayan alcanzando eda[ 
superiores. 
ide 




T o r r e r o 
La fiesta de la unidad 
Del 10 a l 19 del presente 
mes, el populoso b a r r i o de 
T o r r e r o va a celebrar sus tra-
dicionales fiestas, unas fiestas 
que, este a ñ o m á s que nunca, 
van a estar organizadas —co-
m o especifica el ed i to r i a l de 
p r e s e n t a c i ó n — desde la pers-
pectiva del « p a r a todos lo 
hecho por t odos» . 
A los ya tradicionales actos 
recreativos y festivos —excur-
siones para los jubi lados , cine, 
teatro, pintadas, fú tbo l , cabe-
zudos, charangas, verbenas, 
recitales y conciertos—, hay 
que a ñ a d i r este a ñ o dos i m -
portantes novedades. De u n 
lado, la « e n t r a d a de la f ies ta» 
en el Centro Penitenciario a 
t r a v é s de u n rec i ta l de L a 
Buhonera el d í a 11 a las cinco 
de la tarde (el Di rec tor Gene-
r a l de Inst i tuciones Peniten-
ciarias ha dado el correspon-
diente permiso para ello) y, 
de o t ro , el apretado ciclo de 
charlas-coloquio y debates pro-
gramados por la o r g a n i z a c i ó n , 
todos ellos de u n p r i m e r í s i m o 
i n t e r é s para la p o b l a c i ó n de 
u n ba r r io a r a g o n é s . 





h a b r á una charla-coloquio 
bre «La Tercera E d a d » . El 
siguiente, y coordinada 
Gu i l l e rmo F a t á s , t e n d r á 1 
una charla-debate sobre «A 
tamiento D e m o c r á t i c o » y e 
que tienen prevista su ini 
v e n c i ó n R a m ó n Sá inz de Ahorro 
randa, E m i l i o Gas tón , IdiceAt 
I rache y un representante 27 año: 
las Asociaciones de Barrió la Caja 
d í a 14 el debate g i r a r á enltonces 
no a l tema « E c o n o m í a Reía ciud 
na l» y en el que intervend:cómo Í 
Eduardo Aguilar , Javier Pé; Reunid 
Angel C r i s t ó b a l y Luis Maparíicij 
nez. A l d í a siguiente, el te pared 
s e r á «Eco log ía y Urbanisiitransió 
y, bajo la coordinación que arr 
J o s é R a m ó n Marcuello, c vecino 
t r a r á n el tema Enr ique Gn por lo; 
Enr ique G a s t ó n , Florencio Icerám 
po l l é s , Saturnino Cisneros por e 
S i m e ó n H í j a r . E l ciclo se 
r r a r á , f inalmente, el día 
con la i n t e r v e n c i ó n de Ai 
n io Carasol, Vicente Vazcai 
J o s é Ignacio Lacasta y Jaï 
L á z a r o , quienes sen ta rán 
bases para u n debate en to 
a « A l t e r n a t i v a s para Arag 
Todo sea dicho y hecho 
u n Tor r e ro mejor . 
Diálogos de sordos 
U n numeroso grupo de tra-
bajadores de Endesa que habi-
t an la Residencia de Emplea-
dos que esta empresa tiene en 
Andor r a (Teruel) han protago-
nizado u n perfecto d i á l o g o de 
sordos. Cansados de pedi r a 
l a empresa algunas mejoras 
para la residencia —un local 
de reuniones, entre otras—, 
decidieron d i r i g i r l e una car ta 
en tono jocoso, pero encabe-
zada con una pó l i za de cinco 
pesetas y d i r ig ida a « S a n t a 
E n d e s a » . Dice a s í : « D a d a la 
escasa pos ib i l idad de e v a s i ó n 
emocional que nos ofrece An-
do r r a y el cariz de seriedad 
que e s t á tomando esta casa, 





mos se nos concedan: un í 
b o l í n manual , unos JueL 
Reunidos de 24 p a r t e s » . Sigiterren 
29 f i rmas . 
os 
A vuel ta de correo, el Wami11 
Admin i s t r a t i vo de Endesa i ™ ' ^ 
p o n d í a en papel timbrado A ^ r n 
siguiente carta: «Adjunto Ll 3 
devolvemos escrito sin fettlmo d 
del que es Ud . p r i m e r firir 61 M 
te. Lamentamos no poder Pro>ei; 
t r a r a considerar las peti;Pueslc 
nes que en el m i smo se c c? ^tri 
t ienen, dada la absoluta fe Cludaí 
de c o n s i d e r a c i ó n con que £ mobil 
r e d a c t a d o » . L o que algu: presei 
f i rmantes han c r e í d o ver f truir 2 
b ien es «la absoluta falta tros c 
sentido del h u m o r » de End£ superi 
6 A N D A L A N 
Aragón 
r 
«Si la Caía no especulase como cualquier otro, no hubiera llegado 
ide ha llegado», afirmaba el pasado 23 de marzo el Jefe de Inmuebles de la Caja 
Ikhorros de Zaragoza, Aragón y Rioja a los boquiabiertos inquilinos de las casas 
[a Caja pretende desalojar en las inmediaciones de la Avenida de Navarra. Pero una 
cosa es especular y otra construir viviendas en terrenos calificados como 
ma verde en el plan general. Ahora, la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) ha 
licho nones al proyecto de la Caja -vía inmobiliaria Loarre- y ha permitido un 
respiro a las familias amenazadas por la institución benéfico-social. 
A la Caja le gusta la Bombarda 
Tonto el que no especule 
)n 43 viviendas que empezó 
instruir en los años cincuenta 
[én Jericó y que, tras fracasar 
ipresa, adquirió la Caja de 
^rros. «Eran casas sociales, 
i Antonio Galindo, pero hace 
Iños teníamos que pagarle a 
(aja 275 pts. al mes, y yo en-
pes ganaba 325». Alejadas de 
liudad, estas familias vieron 
lo años más tarde Eléctr icas 
inidas, empresa en la qüe 
¡icipa la Caja, construía casi 
| d con pared una estación 
ísformadora de 60.000 voltios 
i amenaza la integridad de los 
[nos. Todavía pueden verse 
¡los alrededores cascotes de 
ímica aislante expulsados 
|el transformador a cualquier 
del día o de la noche. 
Instruir en zona verde 
ace sólo seis años el én ton-
efe de Inmuebles de la Caja 
iuó a los inquilinos que po-
i comprar las viviendas por 
recio que oscilaría entre 40 
.000 pesetas. Pero pronto se 
'minó la oferta. La constuc-
del polígono de la Bombar-
a a revalorizar enormemen-
dos los terrenos del polígo-
10, en el rectángulo que for-
la Avenida de Navarra, la 
Hispanidad y la de Madrid; 
nos libres que hoy están en 
os de «Zaragoza U r b a n a » 
J l i a Escoriaza, entre otros), 
lilia Alfonso, y la Caja de 
|rros, en lo sustancial. 
31 de diciembre de 1974, úl-
día válido para presentar en 
yuntamiento zaragozano 
ectos de actuación aislada, 
'to que esta figura urbaníst i-
¡roz para el desarrollo de la 
'ad iba a desaparecer, la in-
flaria Loarre, de la Caja, 
entó un proyectq para cons-
" 239 viviendas en 23.900 me-
cuadrados propios. En esta 
rtcie se incluía el terreno 
de las 43 viviendas sociales veci-
nas del tranformador. Tanta ra-
pidez para solicitar la ac tuac ión 
aislada hizo que la oficina muni-
cipal de planeamiento tuviera 
que ordenar una revisión, que 
realizaría en marzo del 76 el ar-
quitecto Miguel Aznar Sarasa. 
Pero tampoco la rectificación 
solucionó el problema mayor. El 
plan general vigente había califi-
cado buena parte de esta super-' 
ficie como zona verde y parro-
quial, pero el proyecto de urba-
nización que presen tó Loarre a 
la Comisión Provincial de Urba-
nismo sólo había previsto vivien-
das y un centro escolar que ocu-
par ía el espacio de las actuales 
casas, a la vera del transforma-
dor. Los vecinos sospechan que 
el destino escolar del suelo que 
ocupan estar ía pensado a fin de 
que los miles de familias de Ta 
Bombarda presioaen en favor de 
un colegio que exigiría el desalo-
jo de las viejas casas 
La lavadora se pasea 
Las 13 familias que todavía 
habitan este p e q u e ñ o poblado 
estorban los planes de la Caja, 
que les ofrece 750.000 ptas. por 
su desalojo. Los representantes 
de Loarre, según los vecinos, no 
han dudado en mezclar el señue-
lo e c o n ó m i c o con la amenaza de 
juicios y otros males. «¿Qué ha-
go yo con ese dinero si mi pen-
sión mensual es de 11.750 pese-
tas y comprar un piso me, supon-
dría unas 20.000 al mes durante 
muchos años?», afirma un jub i -
lado. 
El 23 de marzo, una comisión 
de vecinos visitó al jefe de I n -
muebles de la Caja, señor Yago, 
para ofrecerle dos salidas: cam-
biar sus viviendas por otras de la 
Caja alquiladas a un precio simi-
lar o comprar pisos pagando de 
entrada las 750.000 pesetas y de-
jando el resto para pagar en 25 
años con un interés del 2 por 
ciento, previo crédi to de la Caja. 
Fue entonces cuando el alto em-
pleado de la Caja les avisó de 
que deber ían tratarle como lo 
ha r í an con una inmobi l ia r ia 
cualquiera. 
Para entonces las asociaciones 
de vecinos de Delicias y la Bom-
barda comenzaban a apoyar a 
estas familias. Los balcones de la 
Bombarda lucieron durante días 
pancartas contra el desalojo pre-
visto por la Caja. Las asociacio-
nes enviaron escritos a la C.P.U., 
par^, que no aprobara e l proyec-
to de urbanización de la inmobi-
liária Loarre por ser contrario al 
Plan General. Por su parte, el 
delegado de Educac ión y Cien-
cia les aseguró que no admit ir ía 
la cons t rucc ión de un colegio en 
las inmediaciones de un trans-
formador de 60.000 voltios. 
Mientras, las idas y venidas 
encaminadas a que la Caja arre-
glara graves desperfectos en los 
inmuebles —en casa de Antonio 
Cuevas el suelo tiene tal declive 
que la lavadora al centrifugar re-
corre el b a ñ o - r no sirvieron para 
nada. Uno de los inquilinos va a 
llevar a-juicio a la Caja próxima-
mente. 
La ac tuac ión aislada fue apro-
bada por el Ayuntamiento de 
Zaragoza sin pes tañear . Pero el 
proyecto de urbanización pre-
sentado hace un año a la Comi-
sión Provincial de Urbanismo, 
no ha tenido la misma suerte y 
fue desechado en la úl t ima se-
sión. Edificar en zona verde, va 
siendo un poco más difícil que 
hace unos años , gracias entre 
otras cosas a la oposición de los 
técnicos del Ministerio de la V i -
vienda y al Colegio de Arquitec-
tos. Mientras, los vecinos siguen 
resistiendo los embates de la be-
néfica institjiçión en subversión 
Loarre. 
J . Salinas 
La emigración aragonesa 
Angel Alonso 
L a r g o d e s a f í o 
Extrarradio de Barcelona, casa de una planta, huertas en 
la ceremonia y no lejos el río Besos, niñez sin agobio de espacio 
ya que el barrio, en 1945, es frontera donde el campo sortea 
entre los flecos de la ciudad. Tiene tres años cuando llega con 
su familia, procedente de Carenas, provincia de Zaragoza. S u 
padre, jornalero en el pueblo, se emplea de mozo de vaquería. 
Angel asiste a una academia, y, como despunta en los estu-
dios, inicia el bachillerato en un Instituto de Barcelona. Hasta 
entonces, la exacerbada competividad en juegos y correrías le 
han hecho un triunfador, y con ese espíritu acude a proseguir 
sus estudios. Las circunstancias son otras, distinto el esquema 
social, y esos años van a acentuar su actitud de radical re-
chazo ante injustas situaciones. Lleva un traje usado, que su 
madre consigue de la familia con la que había servido, a 
escondidas come de la fiambrera que le preparan en casa. 
Burlas y risas de los compañeros , decepción, soledad y aban-
dono en el tercer curso. Luego, sucesivamente, mozo de repar-
to, aprendiz de electricista, operario, capataz al mando de 
cuarenta hombres en proyectos de envergadura. Independen-
cia económica , piso para él solo, singular logro antes de los 
veint iún años . H a demostrado su capacidad, ha superado el 
frustrador per íodo estudiantil. Y , sin embargo, sigue insatis-
fecho. 
Servicio militar en Seo de Urgel y Lérida. Una vez licen-
ciado, deja su anterior empleo y se dedica a dar clases de 
dibujo y pintura en diversos centros. Escribe y monta obras 
de teatro, frecuenta la lectura, entra en contacto con la clan-
destinidad polít ica, y, aunque participa en acciones, su indi-
vidualismo le mantiene al margen de la mil i tància de partido. 
E n 1967, asociado con su único hermano, abre un taller de 
decorac ión que, al cabo de poco tiempo, es negocio floreciente. 
Se lo cede a su hermano, trabaja cuatro meses de camarero 
en la Costa Brava, pasa medio año en Londres, donde se gana 
la vida como profesor de teatro en una escuela, «audacia y 
picaresca», confiesa. Este hormigueo interno, esta necesidad 
de cambio, este desprecio por lo estable y afán por lo nuevo, 
responden a seguridad en sí mismo, a su adaptac ión a medios 
muy dispares, a una amplia curiosidad que le aguijonea. 
E n 1973, de vuelta en Barcelona, alquila un local con el 
nombre de Sala Villarroel, es el único teatro barcelonés que 
se mantiene a base de grupos independientes. Luego ingresa 
en los estudios de televisión, donde hoy día trabaja como ayu-
dante de dirección. 
Vive con una catalana de la que tiene un hijo, al margen 
de cualquier contrato que pueda limitar su deseo de disponer 
de s í mismo con entera libertad. Hay en esta actitud como 
un acto de protesta, no una añagaza para desligarse de vínculo 
u obl igación. 
Autodidacta, de credo marxista sin adscr ipc ión concreta, 
agresivo ante cualquier mani fes tac ión de autoritarismo, em-
prendedor, consciente de su responsabilidad como individuo 
de una sociedad en evolución, se siente comprometido con 
Cataluña, sin olvidar ni despreciar su raigambre aragonesa. 
De poderosa contextura y cierto aire lejano, como reple-
gado en si mismo, en el trato desmiente esa apariencia, expre-
sando su cordialidad y franqueza. 
R a m ó n Gil N o v a l e s 
Casa especializada an artfciHos 
para cama y masa 
LENCEWA « M A 
ANTICUA CASA H VEIA 
Plaza da Sas. 4 - Tal. 233346 
Z A R A G O Z A 
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Mientras ardía la cárcel de Valencia y estallaba en protestas la de 
Martutene, La Bullonera se metía en el bolsillo a los 230 reclusos de 
Torrero el pasado domingo. Pero a pocos metros del escenario 
de tan insólito recital —conseguido con un permiso especial 
del director general Carlos García Valdés— las paredes 
ennegrecidas por el humo recuerdan que hace sólo cuatro 
meses, en una celda, murieron 
dos jóvenes abrasados por las llamas 
del último motín. Su sombra todavía pesa. 
Como pesa el enorme desencanto de muchas esperanzas truncac 
y una buena dosis de rabia. ANDALAN, también gracias a un pet 
especial solicitado a García Váldés, ha podido convivir 
tres horas del lunes día 12 con los hombres y muchachos, 
algunos casi niños, de la cárcel de Torrero. 
Hablan los presos de Torrero 
La resaca de una frustración 
































A las once de la m a ñ a n a , uno 
de los tres funcionarios que 
t raba jan a l o t ro lado de las re-
jas nos abre el pesado p o r t ó n 
que comunica con la ro tonda 
cent ra l de la p r i s i ó n . E l direc-
tor , Angel Herbel la , aprovecha 
ya para resumir el panorama 
ma te r i a l de las instalaciones. 
— E s t á destrozada. Ahora mis-
m o hay cien internos m á s de 
los que c a b r í a n y muchas de-
pendencias siguen sin reparar 
d e s p u é s del ú l t i m o destrozo. 
Só lo tenemos dinero para hacer 
algunos parches y para blan-
quear. 
Siguen las paredes renegridas 
por el h u m o y las l lamas del 
30 de enero. A la derecha, per-
manece cerrada la celda en la 
que m u r i e r o n aquella tarde 
J o s é Luis M a r t í n M a r t í n y Ja-
v ie r Baquero Torres, dos jóve-
nes r iojanos que esperaban j u i -
c io po r el atraco a varias gaso-
lineras de Zaragoza. Desde aquel 
d í a siguen las mesas del come-
dor destrozadas, y los 230 reclu-
sos t ienen que comer cada d í a 
en sus propias celdas, hacina-
dos en pocos metros cuadrados, 
que han de compar t i r con e l 
petate y la taza del retrete. 
Ni para tabaco 
Una sala s in condiciones hace 
de ta l ler . A esta hora, la mayo-
r í a de los reclusos t rabajan 
doblando cajas de juguetes, 
cor tando p l á s t i c o s para bolsas, 
componiendo flores de papel. 
—No tenemos todo el t rabajo 
que q u i s i é r a m o s , dice uno de 
los que manejan la cor tadora 
de p l á s t i c o . Hay poco t rabajo 
y e s t á m u y m a l pagado. Para 
sacarte m i l pesetas a la sema-
na t e n d r í a s que t rabajar siete 
horas todos los d í a s . Pero no 
hay t rabajo todos los d í a s y 
muchas semanas te tienes que 
aguantar con 375 pesetas o me-
nos. N i para tabaco. 
E l recelo ante la inesperada 
v i s i t a de los periodistas tarda-
ría t o d a v í a a l g ú n ra to en desa-
parecer. E l d i rec tor de la p r i -
s ión , cuya presencia p a r e c i ó en 
u n p r i n c i p i o iba a suponer una 
l i m i t a c i ó n para que los presos 
hablaran sin trabas, p r e f i r i ó i r 
pasando a m u y segundo plano 
hasta dejar de in te rveni r po r 
completo en los d i á logos . " S ó l o 
si alguien aprovecha su v is i ta 
para autolesionarse, l o que no 
es probable, la i n t e r r u m p i r í a -
mos", h a b í a dicho a l p r inc ip io . 
Los reclusos p re f i r i e ron aprove-
char nuestra presencia para 
hablar largo y tendido. 
Se nos acerca Carlos P é r e z 
Aranda, de Calatayud —todos 
los nombres que se c i tan figu-
r a n con e l permiso de los inte-
resados—, que asegura se em-
pieza a notar la re forma en la 
p r i s i ó n . 
Tercia Adolfo Pé rez . 
E l día 21, juicio 
El próximo miércoles día 21 , a las 10,45 horas y en la Audiencia de Zara-
goza -Coso, n 0 l - , tendrá lugar la vista pública del juicio contra el director 
y un periodista de A N D A L A N a causa de la querella interpuesta por José 
Joaquín Sancho Oronda, Director General de la Caja de Ahorros de Zara-
goza, Aragón y Rioja, por presuntas injurias. 
Así mismo, el pasado día 9, Pablo Larrañeta , director de A N D A L A N 
fue citado a prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción n°4 de Zara-
goza en relación con el sumario abierto a instancias del Fiscal de la Audien-
cia, don Luis Mart ín Ballesteros, por presunto atentado a la «libertad de 
expresión» a causa del editorial «Ejército: nueva imagen» y dos artículos 
publicados en el n°168 de A N D A L A N , entre ellos ia nota que informaba so-
bre la campana que partidos, sindicatos y asociaciones ya han iniciado a fa-
vor de A N D A L A N . 
— E l o t ro d í a u n funcionario 
nos l l a m ó a varios "maricas" y 
nos d i j o que e s t á b a m o s enamo-
rados de los menores. Llego a 
amenazamos con que e n t r a r í a 
la po l i c ía armada. 
E l d i rec tor le recuerda que 
esta misma tarde tiene previs-
t o reunirse con representantes 
de los reclusos y que p o d r á n 
exponerle ese incidente. "Tra to 
—dice e l s e ñ o r Herbel la— de 
mantener u n d i á l o g o abier to , 
de implan ta r una a u t é n t i c a co-
g e s t i ó n de la o r g a n i z a c i ó n de 
la p r i s i ó n . " 
« M e h e e c h a d o a e s t o » 
—Aquí yo no he vis to proble-
mas de mariconeo —dice Juan 
Manue l Segado, 18 a ñ o s de v ida 
y diez meses de p r i s i ó n por e l 
robo de una t ienda valorado en 
15.000 pesetas. La a c u s a c i ó n le 
p i d i ó cuat ro a ñ o s po r dos robos 
similares y ahora espera la sen-
tencia de u n j u i c i o que se cele-
b r ó hace catorce d í a s . 
— D e b e r í a haber centros de 
r e h a b i l i t a c i ó n para los meno-
res, porqup nosotros entramos 
a q u í por robar una bic ic le ta y 
al salir a lo me jo r nos dedica-
mos a hacer atracos. Aqu í 
aprendes mucho de eso, aun-
que no quieras. 
Juan Manuel Pino, 17 a ñ o s , de 
Zaragoza, es m á s pesimista. " A 
m í me da igual seguir que no 
seguir. Por tres coches me 
met ie ron u n a ñ o de condena y 
ya me he echado a esto. P o d r í a 
cambiar , pero no me dejan. 
C a m b i a r í a si al salir encontrara 
u n t rabajo b ien pagado, pero 
creen que si has estado en la 
c á r c e l eres só lo u n animal . Y o 
me he recor r ido todo el pol í -
gono de Cogullada buscando 
c ú r r e l o y me han mandado a 
cascarla, con esas palabras. Y_a 
m e da igual seguir que no." 
H é r o e s y m á r t i r e s 
E n una celda de no m á s de 
doce metros cuadrados —water 
inc lu ido— cinco presos inicia-
r o n e l domingo una huelga de 
hambre en apoyo de diez rei-
vindicaciones generales a todas 
las prisiones e s p a ñ o l a s : refor-
m a del c ó d i g o penal, visitas de 
los fiscales en la mayor serie-
dad, respuesta inmedia ta a las 
instancias cursadas a los juz-
gados, cambio de magistrados 
y fiscales no d e m o c r á t i c o s , j u i -
cios en plazo m í n i m o de t i em-
po, a p l i c a c i ó n del decreto sobre 
c u a n t í a s po r la d i r e c c i ó n gene-
r a l y no por los juzgados, de-
m o c r a t i z a c i ó n del cuerpo de 
funcionarios, t raba jo remunera-
do, permisos de f i n de semana 
y asistencia efectiva al quedar 
en l iber tad . 
De los cinco, tres se conside-
r a n anarquistas y dos comunis-
tas; n inguno es de la Copel. 
Todos se ha l lan en p r i s i ó n por 
hur tos . Ricardo Fuentes es de 
Huesca, Alfonso L ó p e z de Pa-
blos de M a d r i d , Jul io Gato y 
D o m i n g ó n Navar ro de Barcelo-
na y Santiago A n a d ó n de Za-
ragoza. 
Definen su a c c i ó n como una 
huelga pac í f i ca . 
—Queremos c u m p l i r condena 
en paz y t r anqu i l i dad . Algunos 
van buscando jaleo, pero v i s to 
l o que se ha conseguido con los 
motines, rio queremos m á s vio-
lencia. E l que juega a h é r o e 
acaba siendo m á r t i r . 
-HYO, dice Ju l io Gato, estoy 
ha r to de cor ta rme por re iv ind i -
caciones. He v is to que no se 
consigue nada, y que la r e fo rma 
va demasiado lenta. Nos dije-
r o n que por la r e fo rma de las 
c u a n t í a s el quince por ciento 
q u e d a r í a l ib re , y no ha pasado 
de l dos p o r ciento. Queremos 
que las c u a n t í a s las aplique la 
d i r e c c i ó n general, no los juz-
gados. 
En el patio de la cárcel 
Conocen con detalle los suce-
sos de Valencia, la fuga masi-
va ü t ^a Moc ld0 de Barcelona, 
el nuevo e ^ 1 1 ^ 0 de, ^ s cá r ce -
les, esta vez por ¿ via del tunel 
excavado. 
~* de 
—La gente e s t á quemaOi» 
luchar para que luego só lo sa- . 
l i e ran los p o l í t i c o s . Ahora e l | 
preso vive para buscar 
tad, porque aunque lasl 
ras sociales en la cárci 
claras, las leyes no haiil 
b iado nada. E l t r a to haí 
rado, hay m á s l ibertad 
v imientos , pero las penas j 
siendo d u r í s i m a s . 
— Y o me explico lo 
fugas, dice uno de los huljede 
tas. Hay u n gran male^de i 
una enorme t e n s i ó n poiia ac|r 
lucha de a ñ o s en la qcdorés 
p o l í t i c o s nos han engaña^ ¿e 
acuerdo, e l r é g i m e n wk no 
que tenemos es bueno, ^ d , el 
g ü i m o s a q u í . Nosotros,^ me 
mos ya meses esperando .^Byc 
Antes de ent rar en la cega ¿te 
los huelguistas, J o s é Aito de 
H e r n á n d e z —un joven bapnentí 
que da la imagen del Igente 
m a d r i l e ñ o , detenido por fheme 
m o de haschis— y Enriquj 
ñ e z —el c o m p a ñ e r o de lo¡ 
eos a las gasolineras de 
j ó v e n e s r iojanos que pen 
ent re las l lamas del 30 
r o — h a b í a n intentado d 
cer a l d i rec to r para que 
t u v i é r a m o s una converj 
s in su presencia. Parecen 1 
en nombre de Copel (Coa 
dora de Presos en Lucha), 
que en n i n g ú n moment 
iden t i f i can como miembí 
l a o r g a n i z a c i ó n semiclandc 
Q u i z á sean s ó l o simpatú 
de sus reivindicaciones. 
^ M i presencia, les dice16(110 
rector , no les va a coartat' j116 
nada. Pueden hablar cf*16 v 
gusten, pero tengo que :Jmari( 
p a ñ a r l e s . so_dei 
E l pat io , sobre las doc&fn^( 
dia , e s t á l leno de reclusf11 J0í 
t o m a n e l sol. Los menos j 
a l f r o n t ó n ba jo la mirada! 
guardia c i v i l que vigila f 
uno de los gari tos de lai 
Con J o s é An ton io Her 
E n r i q u e I b á ñ e z y u n gruPI 
se engrosa p o r momento! 
sentamos a la sombra ' ^ K 
tapias de la p r i s i ó n en UI! SUmar 
de azulejos. lUe ac 
¡su Oí 
La jaula de oro las 
¡ranza-
—La culpa de la viole^ tonr 
e s * á sacudiendo o t ra vez^H 
I — 
• la tiene la chapuza 
" r n o y del par lamento 
i acometiendo la refor-
tenciaria y la re forma 
separado. Así, mien-
_jlinos a notar algunas 
"en el inter ior , se nos 
p i d i e n d o penas de diez 
por abrir u n coche. No, 
" l ó g i c a en las condenas 
i leyes. Y si todo se re-
!mejorar nuestra v ida 
j nos sirve. N o aspira-
rivir en jaulas de oro, 
>sé Antonio H e r n á n d e z , 
tía Valdés ha dicho que 
•s se p o d r í a n cargar l a 
penitenciaria que ha 
dice Enrique I b á ñ e z . 
;ierto es que quien se 
cargar son los que 
iplicando con dureza 
>s desfasadas. Ante ta-
cnas, lo p r imero que 
preso es en fugarse, 
. te puedes conformar 
reforma interna a l a 
is reivindicaciones de 
[tienen ese sentido, ace-
reforma del C ó d i g o 
;abar con la gravedad 
•incidencias, hacer que 
no sean tan fuertes, 
»or tan poca cosa. 
un rato, el grupo que 
lona en t o m o al banco 
|s sentamos t a r d a r á en 
"Yo llevo tres me-
isión preventiva — d i r á , 
Segundo López Ara-
un robo frustrado de 
pesetas, esperando 
cuantías no se e s t á n 
a los verdaderos pre-
los reincidentes. Y eso 
terrible malestar. L a 
que puede ser perfecta 
«tenidos, no nos llega, 
egan los permisos, n i 
dos a campos abiertos, 
egunto si adivinan al-
id c mano negra en los m o t i -
las le estos días, como ha seña-
alguna prensa, incluso la 
lo ¡seria, 
hui'uede que algo de eso haya, 
i alende Enrique Ibáñez . Pero 
P0;la adminis t rac ión y los le-
1 Adorés quienes t ienen la 
añaía de unas esperanzas que 
'r) no se cumplen. J e s ú s 
P'iad, el anterior d i rector ge-
'os.l, me dijo cuando estuvo 
!do y yo me encontraba en 
a cega |ie hambre, que con e l 
Aetoide cuant ías y el nuevo 
i ^amento sa ldr ía a la calle 
[te que con un indu l to , 
os visto c ó m o esas es-
se iban al carajo. 
n los motines 
l a e spa lda 
tonio H e r n á n d e z aco-
tema de los sumarios 
otines, una de las her i -
rtas en las prisiones 
¡s. 
|stoy en p r i s i ó n preven-
40 gramos de haschis, 
umidor, no por t r a f i -
todavía espero j u i c i o , 
ció lo hubiera tenido 
| n o me hubiera cogido 
jiceiedio la oleada de motines 
irtai' me vería ahora entre los 
r c, del veinte procesados por 
ue :Jrnano abierto a r a í z del 
so deí 30 de enero. Algunos 
oce pararos, como é s t e —seña-
lUs;un joven de unos 20 a ñ o s — 
ios ilai\ ¡cumplido la pena que 
ada rfJO aquí, pero siguen en-
a la espera de lo que 
P^r este sumario. E n 
ana hay cientos como 
Ibáñez alude a la 
unsSn£0Pel pretende que es-
u?anriOSnSean s o b r e s e í d o s , 
su o? U0S motines tuvie : 
V T n u n la A c e p c i ó n 
raSlfUChas P r o m e t y 
vez tormento para u n deses-
-
perado es que le den esperan-
zas y luego se las arrebaten. 
Pienso que estos incidentes s ó l o 
d e b í a n acarrear sanciones in-
ternas. 
Tercia uno de los presos que 
nos rodean. 
— Y ahora parece que van a 
i n s t r u i r o t r o sumar io por l a 
segunda subida a l tejado, la del 
27 de septiembre. A l menos e l 
o t r o d í a estuvo a q u í u n juez. 
Se an ima por momentos l a 
c o n v e r s a c i ó n , mientras algunos 
siguen d á n d o l e a la pelota en e l 
f r o n t ó n y el d i rec tor queda en 
m u y segundo plano fuera del 
debate. Llega entonces u n ca-
m a r e r o con la bandeja de la 
comida . 
—Digan ustedes si es una co-
m i d a como cualquier d ía , lanza 
e l d i rector . 
Probamos unas j u d í a s con 
chorizo y u n ragout de carne 
que p o d r í a n ser el m e n ú de u n 
l imes de cualquier t rabajador 
de las Fuentes. 
—Sí , dicen algunos presos, es 
lo n o r m a l . Ahora ha mejorado 
bastante. Desde que hemos 
puesto nosotros los cocineros. 
Con 85 pesetas p o r persona y 
d í a parece que llega hasta para 
postre en la cena, aunque u n 
in te rno a l to y espigado a f i r m a 
que con t a l condumio, para las 
cua t ro d e l a tarde siente 
hambre . 
— Y o robe dos bolsos, uno de 
500 pesetas y o t r o de 800. M e 
p e d í a n doce a ñ o s y aunque me 
cogieron dos indul tos , estoy 
a q u í p o r culpa de la reinciden-
cia. Llevo a s í dos a ñ o s , casi 
g r i t a Juan R o d r í g u e z , porque 
m e echaron u n a ñ o p o r el robo 
y cua t ro p o r reincidente. 
Vuelve a hablar Enr ique Ibá-
ñez aludiendo a la Copel. 
—La Copel defiende que la 
reincidencia d e b e r í a ser m á s 
atenuante que agravante y , de 
hecho, se castiga m á s la reinci-
dencia que el p rop io del i to . N o 
se tiene en cuenta las circuns-
tancias mentales, la necesidad. 
A m í , que estoy detenido por los 
atracos a gasolineras con los 
dos que m u r i e r o n a q u í , nadie 
m e p r e g u n t ó po r q u é lo hice. 
H a b í a estado cuat ro a ñ o s en el 
ex i l io , estuve preso p o r deser-
to r del e j é r c i t o , en Renfe no me 
dieron t raba jo porque no h a b í a 
a m n i s t í a l abo ra l ; y p o r f i n aca-
ba ron q u i t á n d o m e el seguro de 
desempleo. U n d í a me a p o d e r é 
de dos escopetas de u n coche 
y luego h ic imos en Zaragoza 
tres atracos p e q u e ñ o s en gaso-
lineras. Me p iden 40 a ñ o s . A los 
que m u r i e r o n tampoco les pre-
gun ta ron p o r q u é robaron . Ja-
vier Baquero, que era menor 
y t rabajaba como camarero en 
u n cabaret de L o g r o ñ o , a pesar 
de que e s t á p roh ib ido , u n d í a 
lo despidieron. N o t e n í a segu-
r i d a d social, no t e n í a con q u é 
v i v i r . A l d u e ñ o no le p a s ó nada. 
U n joven moreno, drogadicto, 
con una gor ra a rayas, senten-
c ia : 
—La sociedad nos pone a l 
borde del del i to . 
H i s t o r i a s p a r a n o d o r m i r 
Los drogadictos son caso 
aparte. Hay tres que t o d a v í a 
guardan restos del de r rumbe 
físico y m o r a l con que l legaron 
a Tor re ro . Son j ó v e n e s m o r f i -
n ó m a n o s . 
— S ó l o hay u n centro, en Ma-
d r i d , donde p o d r í a n curarnos. 
Y tan to el d i rec tor de la c á r c e l 
como nosotros estamos pidien-
do que nos trasladen, porque 
a q u í , n i en la p r i s i ó n n i en e l 
hosp i ta l p rov inc i a l pueden tra-
tarnos. Y e l t raslado no llega. 
E l t i empo que pasemos hasta 
curarnos no nos los qu i t a nadie. 
Roto p o r comple to el h ie lo 
in i c i a l , l a c o n v e r s a c i ó n se em-
ba ru l l a y hay que ped i r u n 
poco de orden en el uso de la 
palabra. J o s é López Domingo, 
condenado hace dos semanas 
en consejo de guerra en el C I R 
p o r la muer te del guardia c i v i l 
C i r i l o Roche, se queja de que 
o t r o de los procesados les ha 
amenazado. Alguien me pasa u n 
papel con varias f i rmas para 
protestar de que "cuando u n 
p o l í t i c o asesina a u n po l i c í a o 
guardia c i v i l , se queda a lo 
sumo en doce a ñ o s , que en la 
m a y o r í a de los casos no se 
cumplen. Si u n preso c o m ú n co-
mete e l m i s m o del i to ve c ó m o 
se sol ic i tan a ñ o s y a ñ o s " . E n el 
caso de L ó p e z Domingo, la con-
dena es de t re in ta . 
—No, no hay problemas en-
t re nosotros —responden va-
r ios a la pregunta sobre los clá-
sicos "chivatos" de las c á r c e -
les—. H a y diferencias mentales, 
pero no enfrentamientos. 
Nezzar Tent tawy, u n joven 
estudiante s i r io quiere protes-
ta r po r su d e t e n c i ó n . "Estoy 
a q u í só lo porque tenia el per-
miso de residencia en E s p a ñ a 
caducado, algo que siempre ha 
estado castigado con s ó l o 500 
pesetas". U n hombre t o d a v í a 
joven , con aire m á s d i s t inguido 
a pesar de tener la cabeza ra-
pada por alguna enfermedad de 
la p ie l v is ible en la nuca, i ro-
niza sobre la benevolencia que 
le p e r m i t i ó pasar de una pet i-
c ión de 686 a ñ o s a una pena 
f ina l de " s ó l o 276". Fue conde-
nado por estafa, po r m á s que 
é l sigue manteniendo que l o 
que o c u r r i ó con los supermerca-
dos Padil la de Zaragoza fue 
s ó l o una quiebra. Francisco 
Baiges, el joven que c o m p a r t í a 
con J o s é Luis M a r t í n y Javier 
Baquero la celda donde ambos 
m u r i e r o n en enero, aprovecha 
para desautorizar las entrevis-
tas que se pub l i ca ron a r a í z de l 
suceso, "que yo no hice decla-
raciones a nadie". 
— E s t á b a m o s los tres en la 
celda, d e s p u é s de que los dos 
diputados que v i s i t a ron la cá r -
cel se h a b í a n r e í d o de todos 
nosotros porque p e r t e n e c í a n a 
par t idos que nos negaban el 
i ndu l to . O í m o s que estallaba el 
m o t í n , que h a b í a fuego en otras 
partes. M i s c o m p a ñ e r o s , s in es-
perar a que abr ieran la puer ta 
de la celda encendieron los pe-
tates, yo creo que no s a b í a n con 
q u é faci l idad arden. Y o me 
s a l v é porque estaba en la ven-
tana pidiendo auxi l io , y as í , 
cuando abr ie ron la puerta, la 
bocanada de l lamas no me al-
c a n z ó del todo. A J o s é Luis to-
d a v í a pude o i r l e y decirle que 
respirara, pero a Javier ya n i 
le o í . N o pudimos hacer nada 
por ellos. 
Una acusación total 
Me pasan u n papel escri to a 
mano por u n ob je tor de con-
ciencia que l leva cua t ro d í a s 
en huelga de hambre . E n e l 
pa t io p o d r í a m o s seguir horas 
porque casi todos quieren con-
ta r su h is tor ia , his torias t e r r i -
bles muchas de ellas, la h i s to r i a 
de un olvido en el fondo. 
Cuarenta y seis de estos presos 
le expusieron sus quejas al fis-
cal que, po r p r i m e r a vez, v i s i t ó 
la p r i s i ó n de acuerdo con la re-
ciente no r ma t iva del ministe-
r i o de Justicia, hace unos d í a s . 
J o s é M a r í a Cerezo, la cabeza 
rapada, e s t á acostado en la cel-
da donde l leva adelante su 
huelga de hambre . Es barcelo-. 
n é s y tuvo que escapar a Fran-
cia cuando d e s e r t ó del e j é r c i t o . 
Volv ió con la a m n i s t í a pensan-
do en hacer l a m i l i y olvidarse 
de l problema, pero e m p e z ó a 
v i v i r en una comuna l ibe r t a r i a 
donde c o n o c i ó objetores de con-
ciencia. Dec id ió obje tar tam-
b i é n hasta que el 15 de marzo 
fue detenido en Guadalajara. 
H a pasado por cuat ro prisiones 
diferentes y no sabe c u á n d o le 
j u z g a r á n . 
—Estoy en huelga de hambre 
para protes tar p o r el t ra tamien-
to que e s t á teniendo en las 
Cortes el derecho de ob jec ió i i 
de conciencia. 
E n la mesil la, cua t ro botellas 
de agua mine ra l son su ú n i c o 
a l imento. Le pregunto delante 
del d i rec tor si espera represa-
lias por su ac t i tud , y es el pro-
pio s e ñ o r Herbei la quien rom-
pe su m u t i s m o para contestar: 
—Es m u y l ib re la hacer huel-
ga de hambre. Si quisiera vo l -
ver a comer, le a c o n s e j a r í a m o s 
c ó m o d e b e r í a comenzar. Pero 
una huelga de hambre, como 
una a u t o l e s i ó n que no produz-
ca alteraciones en los d e m á s , . 
es algo vo lun ta r io que no se 
castiga. 
E l director , igual que varios 
funcionarios —que se muest ran 
par t idar ios de las reformas—, 
prefieren dejar que sean solo 
los presos quienes hablen. 
La censura y las visitas de 
mujeres a los presos es el toma 
del ú l t i m o co r ro que se fo rma 
casi ya en la puerta, en la mis-
m a rotonda donde c a n t ó La 
Buhonera el d í a anter ior . Estos 
d í a s han vis to en T V los mun-
diales —"el s á b a d o v imos el 
pa r t i do Argent ina I t a l i a hasta 
las dos de la madrugada—, pero 
le echan en cara al d i rec tor 
que t o d a v í a se abran las carias, 
cosa que é s t e niega salvo para 
casos especiales. Las revistas 
de chicas desnudas c i rcu lan 
ahora sin problemas y se puede 
leer, po r e jemplo, ÀNDALAN. 
Esta c á r c e l desvencijada, s in 
cristales en las g a l e r í a s altas, 
sin comedor —"a pesar de que 
pedimos unas mesas de f ó r m i c a 
para las que no hay dinero, 
aunque sí lo hay para un mag-
n e t o f ó n de 40.000 pesetas"—, 
con seis huelguistas de hambre , 
con los locutor ios indecentes, 
sin presupuesto, t o d a v í a no es 
"una j au l a de oro" . Aunque 
a l g ú n d í a llegara a serlo, tam-
poco b a s t a r í a , "La re fo rma no 
puede ser s ó l o peni tenciar ia , 
h a b í a n dicho en el pat io . Nues-
t r a a c u s a c i ó n es mucho m á s 
ambiciosa." 
m i m u mejor 
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c a b í 
Una semana pasada por agua 
L a semana del 5 al 11 de junio ha sido una «Semana de 
Teruel en Zaragoza». U n grupo de turolenses de allá —la 
capital— y de aquí —el monstruo zaragozano— han puesto 
esfuerzo, interés , cariño y grandes dosis de buena intenc ión 
en lo que se proponían, debía ser hablar de su ciudad y pro-
vincia, tan alejadas de aquí, tan cenicientas. L a di fus ión del 
tema fue escasa. 
E n el recinto de la Sala de 
la CAZAR en San G i l , los asis-
tentes pudieron pasar un ra to 
m u y entretenido con las dia-
positivas que p r e s e n t ó el d i -
rector de Radio Teruel , Carlos 
H e r n á n d e z , y con el canto 
h i s tó r i co -b iog rá f i co a tantas 
glorias locales desconocidas. 
La marav i l l a del artesonado 
de la catedral turolense, am-
pliadas a todo có lo r sus do-
cenas de dibujos del X I V . 
Allí estaba, en u n r inconci to , 
Angel Novel la , uno de los ol -
vidados en esta Semana, au-
t o r de numerosos estudios 
sobre el tema, como el confe-
renciante d i j o con jus t ic ia ; 
t a m b i é n ignorado en las mues-
tras a r t í s t i c a s de que se ha-
bla en o t r o lugar, tan intere-
santes como incompletas. E l 
d í a 8 h a b l ó Pepe Blasco de 
las « R u t a s t u r í s t i c a s de la 
provincia de T e r u e l » , en fecha 
que co inc id í a — ¿ c o m o no?—, 
con media docena de actos. 
E l veterano periodista, que 
se ha «hecho» muchas veces 
todas las carreteras de esa 
provincia , hizo q n recor r ido 
t rad ic iona l —le sobran rutas 
a Teruel , y le fa l tan propagan-
da y viajeros— y nos hubiera 
gustado m á s la c r ó n i c a i n -
fo rma l , «a la pata l a l l ana» ; 
que sabe. Desde M a d r i d acu-
dió , el 9, J. L . Sotoca, q u i z á 
el p r inc ipa l experto en los 
A L F O N S O 1 , 1 3 
Amantes, que ha estudiado 
en estos ú l t i m o s a ñ o s a con-
ciencia. ¿ I n t e r e s a mucho el 
tema, hoy? No , me temo. Es 
curioso, erudi to , cul to para 
estudiosos de l i t e ra tura . Pero 
no apasionante. 
Una cena de amistad, a 
buen precio y buenos produc-
tos « o r i u n d o s » , r e u n i ó a los 
entusiastas organizadores y 
simpatizantes de este ciclo 
t u r í s t i c o - p r o p a g a n d í s t i c o el 
s á b a d o por la noche; y el do-
mingo por la m a ñ a n a , en el 
Pr inc ipal , se c e r r ó con todo 
u n festival de los «Amigos de 
la J o t a » , de Teruel , y la Poli-
fón ica Turolense, t an en alza. 
Estos han sido los hechos 
—no b r i l l a n t í s i m o s , no espec-
taculares: no se p r e t e n d í a 
tampoco— d e u n sencillo in-
tento (¿y van...?) de acercar, 
de hacer o í r la voz de Teruel 
en A r a g ó n . ¿ S e r v i r á de algo? 
A L G U N A S 
C O N S I D E R A C I O N E S 
S O B R E L A S E M A N A 
— Como todo lo que tiene 
miedo de «la po l í t i ca» hubo 
la na tu ra l a m b i g ü e d a d en la 
convocatoria. ¿ Q u é r e l a c i ó n 
de fondo p o d í a tener con los 
encuentros de « s a l v e m o s Te-
rue l»? Escasa, aunque tam-
b i é n a q u í ha andado, traba-
jando y apoyando el in tento , 
el incansable Vicente Calvo 
B á g u e n a , d i rec tor del frater-
no « E s f u e r z o C o m ú n » , y pro-
m o t o r de o t ro CIT , el del A l to 
Guadalope turolense. 
— Sin embargo, s e g ú n al-
gunos sectores «de izquier-
das» , abundaban en exceso 
las fuerzas vivas o las ex. 
¿ M a n e j a n d o ? Por ahora no 
hay n i siquiera mucho que 
manejar, por desgracia. E l pú-
bl ico era sobre todo «de e d a d » 
y, claro, conocidos turolenses 
de otras é p o c a s : el ex-presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , C é s a r 
Gimeno; el animador de la 
Semana Santa de H í j a r , Ma-
r iano Laborda; el delegado de 
Tu r i smo Antonio V i r t o ; B ie l -
pado, Naronela, y, sobre todo, 
el presidente del C.I.T. de Te-
rue l y d i rec tor de la Caja de 
* * * * * * * * * * * . * 
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Ahorros y Monte de Piedad 
en aquella provincia , J o s é Ma-
r í a Ruiz, bondadosa persona 
y entusiasta de todo lo turo-
lense hasta el t r iunfa l i smo. . . 
— Los periodistas sí esta-
ban: turolenses como Alfonso 
Zapater, con sus dos grandes 
premios de novela bien re-
cientes y flamantes; Vicente 
Calvo, E loy F e r n á n d e z . . . ; y 
Omenat, y todo el equipo de 
T V E . Y escritores, como Be-
nedicto de Blancas. J ó v e n e s , 
estudiantes, emigrantes, po-
cos. 
— E n momentos a s í se da 
uno cuenta de lo lejos, verda-
deramente lejos que e s t á Te-
rue l de Zaragoza. Y que no 
se hagan ilusiones: ya v e r á n 
c ó m o , si menudean las elec-
ciones, se les v i s i t a r á en cada 
c a m p a ñ a con hermosos dis-
cursos. Por c ie r to : no se vie-
r o n muchos par lamentar ios 
turolenses en estos actos. E l ' 
cronista v i s i t ó a B i e l —con 
u n A N D A L A N bajo el brazo 
p o r cier to, satisfecho de su 
papel ascendente hasta para 
la prensa ganchista. Y a l co-
lega de UCD zaragozano, Luis 
del V a l , flanqueando a l go-
bernador Rojo . A lo m e j o r 
una conferencia de Zayas so-
ique r 
•esalta 
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H e n d o s 
^ i r . Cor 
lene p 
bre el i n t e r é s t u r í s t i c o de,]y sus hoi 
ruel , o una de L a s u é n so;n fe histor 
su t r á g i c a s i t u a c i ó n ecom 
ca, hubieran a t r a í d o mu 
gente. Porque, vaya casi 
dad, L a s u é n h a b l ó uno de 
d í a s en Zaragoza, pero en 
escenario, para la patroi 
tan agitada úl t imamente ,™ 
— ¡ c a r a m b a ! — el mismo S.JS ¿ . ^ 





^ • n c a , i 
— Quizá , a pesar de l a i ^ B ^ j ^ 
c r e c i ó n y modestia con ^ u 
los organizadores venían, puyarruej 
guríos entusiastas de acP;esa y sur 
b í a n s o ñ a d o una repercuá^S^. c 
mucho mayor . De a h í la deues el' cc 
z ó n de f a n á t i c o s de lo t i t ^ i ^ y 
lense, como Orencio Andr;res §orro 
¿ p o r q u é no se vuelcan atestra|es a 
tantos y tantos que son Tras var 
Teruel , que en otros mon^nte ia re 
tos t an to buscan all í? \[fa¿ a su 
¿ e r a el momento? ¿Qué o¿ qUe CUÉ 
cosa se p r e t e n d í a , acaso, ti¿naies ei 
constatar esta indiferenciaarretera ¿ 
olvido? ¿ S u r g i r á de este i g j ^ intei 
cuentro de los turolenses » ^ el pi 
Zaragoza una «Casa de -.areldispc 
rue l» , hace tantos a ñ o s sojue que es 
da por algunos? ¿Reso lve |Kmar ^ 
eso algo m á s que algunas ees. 
talgias? ¿ T i e n e alguna sal Ya desdi 
c i ó n Teruel , de verdad? aentos del 
pobl 
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10 A N D A L A N 
Historia de Aragón 
templar actuación de la 43.a División republicana en la bolsa de 
Bielsa, que motivara en 1938 tantos homenajes y tantas 
cabeceras de la prensa gubernamental, apenas si ha sido hasta 
hoy objeto de escuetas —y contradictorias-^ 
descripciones y de testimonios confusos. Los autores hemos creído 
que valía la pena realizar, con motivo del 40 aniversario 
de su liquidación, una apretada síntesis de los hechos 
para los lectores de ANDALAN. 
jique no es nuestra ¡nten-
jesaltar aquí el innegable 
¡o de la resistencia divisio-
1 no podemos dejar de re-
ír que Antonio Bel t rán «El 
W z o » fue su alma y su 
En. Cuando la jefatura de la 
frigada pasó a hacerse car-
i al 27 de marzo) del mando 
43.1, por nombramiento 
„ del gobierno cata lán, su 
ira decisión, que precede 
Iras a la desbandada y el in-
niento en Francia de la 
)ivisión, unidad que venía 
¿ndo su flanco sur, es la de 
Ir. Con este e m p e ñ o , que se 
lene por dos meses largos, 
lus hombres dejarán huella 
(historia militar. 
lincamiento 
lepliegue forzoao de la 43.a, 
idel hundimiento del Ejér-
jel Este a fines de marzo, la 
p ¿situarse en la cabecera 
Jhca, región con forma po-
las o menos de cuadrado 
lado superior sería el Piri-
j e l inferior una línea imagi-
Ique uniese desde Belsierre 
larruego, por Peña Monta-
ly sur de En t remón hasta 
lia; como lado derecho, 
i el collado de Sahún a la 
Ira y el izquierdo desde 
ISorroes por Loma de las 
|les a Belsierre. 
as varias escaramuzas, du-
la retirada que lleva a la 
a su nuevo emplazamien-
íe cuestan a las tropas na-
ies, en su progresión por la 
]tera de Broto a Aínsa, 289 
intentan éstas —por Las-
(- el primer ataque para for-
I dispositivo de defensa, ata-
¡ue es rechazado hac iéndo-
jimar 88 bajas a las anterio-
desde estos primeros mo-
3s del cerco, se hace paten-
preocupación del mando 
población civil de la zona: 
14 de abril pasa la diviso-
sr el puerto de Bielsa un 
agente de algo más de 6.000 
Inas. 
¡resto del mes y la primera 
"I de mayo transcurren entre 
piones y maniobras de poca 
mcia. Si hay un protagonis-
[estos día es, a nivel todavía 
|sto, la aviación nacional 
pkel 45) que efectúa hasta el 
mayo 17 raids sobre el 
iía 18 se le encarga a la 43.a 
^e paso por Aínsa hasta El 
|o y por el collado de Sahún 
\ Graus, donde debe enlazar 
¡una columna motorizada 
fia ruptura del frente en ca-
|de puente Serós) cuya mi -
consiste en ocupar la l ínea 
i , envolviendo con ambos 
lientos a las tropas nacio-
¡que quedan al norte y al es-
pcuperando así la cuenca 
Néctr ica del Noguera Pa-
ja y Noguera Ribagorzana, 
pal importancia para la in-
?a catalana. Iniciada esta 
fcion el 22 en Serós y Bala-
La bolsa de Bielsa, hace 40 años 
«Resistir es vencer» 
El Esquinazao en Bielsa {Foto colección familiar} 
guer, se p ro longará hasta el 1 de 
j u n i o acarreando numerosas 
pérd idas a las fuerzas guberna-
mentales que no alcanzan los ob-
jetivos previstos; en vista de ello, 
tras comenzar la división la ma-
niobra asignada, que le reporta 
22 bajas; ha de volver muy pron-
to a sus posiciones iniciales. 
Un aeródromo secreto 
Si hay un acontecimiento de 
obligada menc ión para quienes 
se han ocupado de historiar la 
bolsa, éste es, sin duda, la visita 
de Negr ín . El 15 de mayo, en 
efecto, el jefe del gobierno, lle-
gado de Tarbes por Col de la 
Gela y puerto de Barrosa, se 
persona con el general Rojo en 
el sector. 
Si la entrega de diversas re-
compensas al personal más des-
tacado constituye, para unos, la 
mot ivación principal de la visita, 
para otros, el acto encubr i r ía la 
p repa rac ión de una pronta reti-
rada. Parte de razón la hay en 
ambas teorías: por un lado hubo 
recompensas, por otro, esto sir-
vió de tapadera a un asunto de 
much í s imo más peso. 
Se trataba de comprobar el es-
tado de los trabajos de evacua-
ción de márgenes que, con vistas 
a la cons t rucc ión de un ae ród ro -
mo, llevaban a cabo 350 hom-
bres en el llano de Pineta, delan-
te del antiguo Sanatorio antitu-
berculoso (hoy parador nacio-
nal). Sus obras, iniciadas a pr i -
meros de mes, se ven continua-
mente impedidas por temporales 
de lluvia y nieve y por la imposi-
bilidad de trabajar durante el día 
cuando, por azar, el tiempo es 
clemente, ya que estas ocasiones 
son las que aprovecha la avia-
ción nacional, habiendo de espe-
rarse, pues, las horas nocturnas 
(descontando el tiempo dedica-
do al indispensable camuflaje). 
A ú n así, el mando enemigo aca-
b a r á teniendo noticia de su exis-
tencia. 
El 23 un avión civil proceden-
te de Ossun, de donde parte a las 
14,30, sobrevuela Tres Sórores y 
aterriza en Pineta; comprobado 
el estado de la pista, emprende 
en seguida el vuelo de regreso a 
Bielsa. De l aterrizaje d a r á cuen-
ta, unos días más tarde, un eva-
dido, lo que provoca (día 31) su 
inmediato bombardeo. 
Es fundamental la existencia 
I de este campo a retaguardia de 
las líneas nacionales, que hubie-
ra posibilitado un apoyo decisivo 
a las operaciones sobre Balaguer 
y Tremp, lo que merece el inte-
rés personal de Negr ín y Rojo y 
lo que, junto con el temor de que 
pueda volverse a abrir la fronte-
ra, p rec ip i ta rá la ofensiva nacio-
nal que, de otro modo, hubiese 
esperado mejores condiciones 
cl imatológicas . . 
La aviación decide 
Durante la segunda mitad de 
mayo la aviación, con una actua-
ción que l imita el mal tiempo 
reinante, con t inúa sus incursio-
nes, cobrando especial relieve la 
in tervención por vez primera, el 
día 14, de 7 bombarderos Savoia 
S-79 y, asimismo, el primer bom-
bardeo de un núc leo urbano de 
importancia, Bielsa, donde se 
hallaba el puesto de mando divi -
sionario. 
La vida cotidiana en el valle, 
una vez consumado el copo, se 
ha desarrollado en condiciones 
precarias, lo que no afec tará la 
comunitaria voluntad de resis-
tencia; de ella nos habla la baja 
p r o p o r c i ó n de combatientes 
que, a pesar de la insistente pro-
paganda enemiga, se pasa al 
bando nacional: 132 hombres 
desde el 26 de abril al 30 de 
mayo. 
En la madrugada del 8 de j u -
nio se inicia una operac ión que 
tiene por objeto rectificar a van-
guardia las posiciones de la 102.a 
Brigada con la ocupac ión de Pe-
ña de las Diez y pico Llosa, enla-
zando esta nueva l ínea con la del 
collado de Coronas. La manio-
bra cuenta con antecedentes: ya 
el 9 de mayo el hostigamiento re-
publicano en el sector obliga al 
2o Bon. de Sicilia, a retirar sus 
posiciones, en cuña , hacia el es-
te; el 18, se trata de forzar, sin 
resultado, las líneas enemigas en 
las Peñas del Mediodía . . . Esto 
denota la constante preocupa-
ción del mando por esta puerta 
semiabierta en su dispositivo de-
fensivo, puerta que los atacantes 
-no consiguen cerrar con esta 
operac ión . 
Los días 7 y 8 tienen lugar 
grandes bombardeos desde el a t 
re, en los que junto a los rieinkel 
participan apartos Savoia que 
castigan con dureza Bielsa, Plan 
y otros pueblos, así como las vías 
de comunicac ión de la zona. Es-
tos días pueden tomarse como 
linde del primer tiempo de la 
bolsa con la ofensiva enemiga 
que cu lminará con su liquida-
ción. 
Llegan los moros 
Con la llegada al teatro de 
operaciones, el 8, de la Agrupa-
ción Lombana, procedente de 
Tremp, la corre lac ión de fuerzas 
se desnivela definitivamente. En 
ese momento los 7.800 hombres 
que le quedan a «El Esquinazo», 
con tres cañones a los que falta 
munic ión , enfrentan a 14.600, 
bien pertrechados, con 52 caño-
nes apoyándoles y una aviación 
que no tiene rival. 
Con la ocupac ión , el día 9 
apoyada por gran masa artillera, 
de todas las posiciones del puer-
to de Barba ruéns y las del colla-
do de Sahún por los nacionales, 
queda rota la línea pr incipal del 
subsector de la 102.a B . M . y 
amenazado el flanco de la 72.a 
que ha de abandonar, a su vez, 
para no verse envuelta, sus posi-
ciones m á s avanzadas ( P e ñ a 
Mon tañesa ) . En el frente occi-
dental logra contenerse a los ata-
cantes; en este sector las máqui -
nas an t iaéreas republicanas lo-
gran tocar un He-45. Esta prime-
ra jornada de ofensiva cuesta a 
las tropas atacantes, según cál-
culo propio, 92 bajas, contra 10 
muertos y 18 prisioneros para el 
bando gubernamental, según la 
misma fuente. 
El fO es tomado Puyarruego y 
la Agrupac ión Lombana alcanza 
la l ínea S. Juan de Plan-Gistaín-
Plan, cortando las comunicacio-
nes del A l t o Cinqueta; en el 
frente sur, es ocupado Ceresa. El 
I I , con una intensa lluvia y una 
niebla densa que dificultan so-
bremanera las operaciones, si-
gue en todos los sectores la pro-
gresión nacional. En este día le 
es encomendada al capi tán A n -
guita (Guerrilleros del XIV.0 
C E . ) la voladura de la central 
e léctr ica de Lafortunada, des-
t rucc ión que se lleva a efecto. La 
43.a se ve obligada, el 12, a recti-
ficar en profundidad su líneas: 
Laspuña , Lafortunada, Serveto y 
Señes son ocupados por las fuer-
zas nacionales, así como las es-
tribaciones, al SE. de la sierra de 
Culfreda. A l siguiente día los 
atacantes ocupan un Hospital, al 
este de Puér to las y consiguen 
pasar el río Yaga en di rección 
Telia. Recrudecen lluvia y nieve. 
El desenlace 
Las posiciones republicanas 
de Telia son machacadas, el 14, 
por 4 bater ías y una aviación sa-
ñuda que arrojará 280 bombas. 
El mando de la 130.a B . M . orde-
na a sus hombres actuar «con 
propia iniciativa» por faltar va. a 
las 24 horas enlace con el mando 
divisionario y flanco izquierdo 
(72.a B . M . ) . Los atacantes ocu-
pan Punta Llerga y el Cordal de 
Telia dominando hasta el km. 24 
de la carretera de Bielsa y, par-
tiendo de Ordesa, caen sobre la 
retaguardia enemiga con lo que 
las fuerzas gubernamentales del 
sector (Cías, de Depós i to y Gue-
rrilleros) han de retirarse a Pine-
ta por el cañón de Añisclo. Los 
Bones. 519 y 520 se repliegan 
con agua al pecho de la -des-
t ru ida - central de Lafortunada 
para pasar, de noche, a la Ribera 
de Pineta. Tras combates de ex-
traordinaria dureza, apoyadas 
por arti l lería y aviación, las fuer-
zas de Lombana consiguen po-
ner pie en las estribaciones de la 
sierra de Culfreda y collado de 
Sin. 
14 horas del día 15: el mando 
de la división ordena a la 72.a 
Brigada replegarse de sus líneas 
y tomar contacto con la 130.a. A 
la carrera, bajo el fuego enemi-
go, sus hombres acuden a la cita, 
pero la 130.a que - s e g ú n v imos -
ac túa ya con plena au tonomía , 
moviéndose a tientas, ya no 
ocupa el lugar establecido ante 
lo cual la 72.a, sin detenerse, pro-
sigue hasta Bielsa. 
El cruce de Salinas, nudo prin-
cipal de enlace entre el A l to Cin-
queta y el valle de Barrosa, es to-
mado. El dominio, por otra par-
te, de las alturas de Bielsa por 
los mar roqu íes de t e rmina rá el 
internamiento en Francia por los 
puertos de Plan y de la Pez, de la 
mayor parte de los componentes 
de la 102.a B . M . 
M a l pertrechados, sin bombas 
de mano, los restos divisionarios 
aún resisten: habrán de soportar, 
pegados a la tierra el acoso de 9 
Heinkel que desde las 10 a las 14 
horas les hostigan sin tregua, 
compitiendo con la arti l lería en 
eficacia y arrojando, en su últi-
ma pasada, bombas incendiarias 
que convierten Bielsa y Parzán 
en hogueras gigantescas. 
A l anochecer las unidades re-
publicanas reciben la orden de 
abandonar escalonadamente sus 
posiciones y encaminarse a la 
frontera, enca rgándose a los Bo-
nes. 519 y 520 la p ro tecc ión de la 
retirada. 
En la madrugada del 16 de j u -
nio todo había concluido. 
Ramón Ferrerons 
Antonio Gascón 
( B a l e r í a de a r t e 
Plaza N t r a . S ra . d e l P i l a r , 16 — Z A R A G O Z A - 3 
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Andalán y las 8 artes liberales 
A r t i s t a s 
t u r o l e n s e s 
e n Z a r a g o z a 
En co laborac ión con el Cen-
tro de Iniciativas Turís t icas de 
Teruel varias Gale r ías y Salas de 
Exposiciones de nuestra Ciudad 
ofrecen durante el mes de Junio 
la muestra de lo que el citado 
Organismo entiende por lo más 
representativo de la Plástica de 
nuestra Provincia Sur. 
El tinglado tiene todo el inte-
rés que merece el rescate a nivel 
cultural de la Provincia más de-
primida de la Región y adolece, 
por contra, de la falta de infor-
mación sobre el tema presumi-
ble en una entidad organizadora 
que no ha olido ni de lejos los 
verdaderos valores culturales su-
pervivientes a pesar de la exte-
nuante carga represiva que, al 
respecto, ha soportado Teruel 
durante una buena pila de años ; 
sería deseable una repet ic ión (el 
año próx imo, por ejemplo) más 
coordinada y recogiendo los no-
torios vacíos que, aún en el cam-
po plást ico, se anotan, además 
de ampliar el espectro cultural a 
mostrar con otros actos parale-
los. 
La nómina de artistas presen-
tados denota sonoras ausencias 
que, rara coincidencia, pudiera 
significar un decantamiento van-
guardista en el c ó m p u t o global 
de trabajos mostrados, y no me 
estoy refiriendo sólo a Serrano y 
Victoria, cuyos nombres cantan 
por sí solos, sino a hombres co-
mo Gonzalo Tena y Trullenque 
que, sobre todo el primero, tie-
nen un espacio cubierto dentro 
del panorama plást ico de la Re-
gión. Entiendo que estos fallos 
se deben más a las prisas que a 
«omisiones a conc ienc ia» . 
De todas formas, lo que queda 
demostrado con este núc leo de 
expositores y no-expositores tu-
rolenses, es la tremenda diàspo-
ra experimentada por los traba-
jadores del arte que pueden re-
presentar a esta Provincia. De 
ellos, y salvando naturalmente la 
exposición de Ar tesan ía presen-
tada en el Palacio Provincial y 
que yo entiendo como lo más in-
teresante del conjunto, debe-
connotarse que, salvo José Gon-
zalvo (Sala Víctor Bailo) y Ale-
gre (Galer ía Leonardo) cuyos 
trabajos pudieran identificarse 
por forma o fondo con la Re-
gión, el resto hablan un idioma 
art íst ico absolutamente desarrai-
gado de su Provincia. Teresa 
Jassá (Galer ía Atenas) y Trullen-
que (no expone) quedan vincula-
dos por el lugar de trabajo, Cala-
ceite y Alcañiz respectivamente, 
pero el resto no tiene otro anexo 
de unión con Teruel que lo anec-
dót ico del nacimiento. Lapayese 
(sala Torre Nueva) vive y trabaja 
en Madr id , Miguel Angel En-
cuentra (Sala Gambrinus) en Za-
ragoza, Serrano y Victoria resi-
den y trabajan habitualmente en 
Madr id y Gonzalo Tena (para mí 
la ausencia más notoria) acaba 
de recuperar su c iudadanía Tu -
rolense de un largo periodo de 
residencia en Barcelona. 
M u s i c a 
P e d r o B o t e r o : 
R o c k a u t ó c t o n o 
El pasado miércoles se presen-
taba en la cafeter ía-ar te Pachá 
de Zaragoza «Pedro Botero» , 
conjunto nacido en el barrio za-
ragozano de Casetas. 
Es el suyo un rock duro, mag-
níf icamente llevado a golpe de 
viscera y que culmina, general-
mente, con el éxtasis del guitarra 
solista, una au tén t ico genio que 
se transfigura durante la inter-
pre tac ión . 
Sin alharacas, sin mimetismos 
ridículos con la periferia del 
país, sin ninguna sofisticación 
escénica , con vaqueros de cu-
rrantes, —que lo son ocho horas 
diarias—, camiseta y camisa de ir 
por casa, «Pedro Botero» nos 
ofreció una sesión basada funda-
mentalmente en los recortes más 
fuertes, instrumentalmente, de 
su ó p e r a «Juan T o m á s » . La ópe-
ra en cuest ión, tiene vicios de 
concepto en su letra, por eso fue 
todo un acierto el que atacaran 
i 
^ ^ ^ S i ^ s t o s s o n 
q u e a m e n a z a n a s u p i s c i n a 
En efecto, ULTRAVIOLETA y HONGO 
| son bs terribles enemigos de su PISCINA 
| ULTRAVIOLETA degrada y agrieta 
su piel. 
HONGO favorece el crecimiento de algas y hongos que 
contaminan su PISCINA 
A R B A C L O R - pintura para proteger y decorar su piscina 
..DROGAS ARTO 
C/ R e i n a F e l i c i a , 5 
..DROGAS GARCIA 
C/ S o b r a r b e , 55 
. .DROGAS LOS f-EONES 
C / C o s o , 15« 
..DROGAS GALINDO 
C/ López de Luna, 35 
..DROGAS VISAS 
C/ A l i c a n t e , 20 P I N T U R A S Y B A R N I C E S 
..COMERCIAL DE PINTORAS ARBA,S.A. 
C / S o r d e r a s n i I 
( A n g u l a r a Millá.i A s t r a y ) 
..COMERCIAL POZO 
C / T o l e d o . 24 
..BELL-HOGAR 
C/ Paseo M« Agustín, 3.1 
..RAMON CARRILLO 
Avda. Goya, 58 
..EXCLUSIVAS TISCAR 
C/ D a r o c a , 10 
FABRICA,LABORATORIOS Y OFICINA licorera,/ -tinos. 412614 - 412650 ZARAGOZA 
desde el principio estos recortes 
de tart gran fuerza expresiva. Pa-
ra finalizar, entre el calor y los 
aplausos de un personal que aba-
rrotaba el local, «Pedro Botero» 
nos encenc ió con un magistral 
«Hey Joe» que hizo menearse 
all i , hasta a los paral í t icos . Cuan-
do Abel canta, las palabras le sa-
len del hígado, y eso, llega. El 
bater ía , muchís imo más acopla-
do al grupo que en anteriores 
ocasiones, pega con un gran esti-
lo y marca perfectamente los 
a c o m p a ñ a m i e n t o s . Quizá le falte 
un poco más de «largar palos», 
pero eso, en definitiva, lo conse-
guirá en actuaciones como las 
que hemos visto y que ojalá, —lo 
deseamos de corazón—, se repi-
tan con más frecuencia. Rubén , 
el más joven: jovenc ís imo, se 
aplica con soltura al bajo y mete 
bien las segundas voces. 
El d í a de la p r e s e n t a c i ó n 
a c o m p a ñ ó al t r ío , otro peligró 
ciudadano: Jaime Fatás , quien al 
parecer y a t ravés del saxofón, 
quiere convertirse en otro pe-
q u e ñ o monstruo musical. Condi-
ciones y maestro ya tiene. Sí se-
ñor. 
«Pedro Botero» , machacados 
por sus propios paisanos, (la Jun-
ta de Festejos de Casetas del año 
pasado no les paga lo acordado, 
y la de este año no les mete en la 
p rog ramac ión del Barrio, prefi-
riendo traer a las mascaradas de 
teta al aire y vocecilla de pijo, 
pero que eso sí, «t ienen mucho 
n o m b r e » ) , vendiendo medio 
equipo para poder ir tirando, 
muriendo al palo de 4.000 pts. 
diarias en esa sala, (tres días y 
gracias), son otro bo tón en esta 
muestra de la diaria «merde» 
ciudadana. 
Una r e c o m e n d a c i ó n : cuando 
«Pedro Botero» esté anunciado 
por las paredes, acudid. «P .B .» 
es el mejor grupo de rock joven 
del país. Un solista, un bajo y un 
bater ía están ahí para acreditar-
lo cuantas veces haga falta. D.S. 
L a F i l a r m ó n i c a 
d e M o s c ú 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a de 
M o s c ú , d i r ig ida por D i m i t r i 
K i t a ienko , of reacio el pasado 6 
de j u n i o , en Zaragoza, u n con-
cier to magis t ra l , de insupera-
ble grandeza y cal idad a r t í s t i -
ca. Impres ionado y conmovido 
q u e d ó el inmenso p ú b l i c o , que 
inundaba hasta los topes el 
Teat ro Pr inc ipa l . N o es exa-
g e r a c i ó n . Creo que voy a que-
dar cor to en el uso de adjeti-
vos, que deben adqu i r i r m u -
cha mayor impor tanc ia , al no 
tratarse a q u í de una mera 
c r í t i c a protocolar ia . 
E l concierto fue excepcio-
nal , y no só lo po r lo 
del acontecimiento, 
son m u y contadas las, 
nes que nos b r indan la] 
tun idad de o í r a q u í oro; 
s in fón icas , v menos aiJ 
la c a t e g o r í a de esta 
c ión moscovita. La afa 
empaste, u n i ó n , agilid 
nor idad , t écn i ca , etc., sa 
sustanciales a la orqJ 
pueden apreciarse desj 
p r imeros compases de; 
t u a c i ó n . Para encontraj 
semejante hay que pera 
mucho y lejos, y refiriéa 
a nuestro p a í s , se ha del 
p re ta r esto no sólo esf 
sino t a m b i é n temporal 
E l p rograma que nosl 
cieron, inteligentementel 
sado y dispuesto, estaf 
tegrado con obras 
autores rusos Tschaikol 
Prokofiev y Strawinsk 
das las composiciones) 
m u y conocidas para elf 
co amante de la músid 
gran br i l lantez , limpia 
exact i tud fue la actuada 
joven v io l in i s ta Vladimi] 
vakov, solista en el Conj 
en re mayor Op. 35 de l \ 
kowsky; una obra del 
belleza y virtuosismo, 
pertenecido siempre all 
t o r io favor i to de los dhl 
v i o l i n , como A. Grumiaií 
v i d e Igo r Oistrach, C. 
N . Mi l s t e in , etc. 
L a suite para orquestj 
fón ica «El p á j a r o del 
de I g o r Strawinsky, d 
el programa, con una 
p r e t a c i ó n perfecta, sed 
nal , ú n i c a . E l director, 
t r i K i t a ienko , con elesi 
sencillez y austeridad 
gestos, d e m o s t r ó en estal 
c i l c o m p o s i c i ó n las marj| 
que puede realizar 
questa, cuando a l frentel 
u n hombre genial. Su 
sus manos y sus dedol 
b iaban u n lenguaje del 
nante, un id ioma uniii 
que só lo dominan los gJ 
E l pulso del p ú b l i c o , coj 
de los profesores de 
questa, l a t í a t a m b i é n af| 
de su batuta mág ica . 
E l concierto fue de 
Es una marav i l l a que u | 
cer a s í no e s t é proli 
aunque en nuestro país[ 
ce como si l o estuvien 
que cier tamente es un esj 
l o y t a m b i é n u n cónsul 
saber que uno de los coj 
nentes de esta agrup 
musica l t an fuera de seij 
u n zaragozano: Isidoro] 
gas M a r r o d á n , evacúa! 
Rusia en 1937. 
J. V. González Val 
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T e a t r o 
; a m p a n a 
l a D i p u t a c i ó n 
estilo «revival» de mani-
íturista, Jeremías Pasa alu-
unas semanas a la campa-
il de la Diputación de Za-
Una campaña que está 
;ndo un buen n ú m e r o de 
)nes (alrededor de cien) 
te de seis grupos de teatro 
• g o z a en treinta y tantas lo-
;s de la provincia, 
fonto para avanzar conclu-
jue al final de la c a m p a ñ a 
tciso sacar entre todos. Pe-
; pronto para dar cuenta de 
I rasgos importantes de esta 
ïdora iniciativa de la D ipu-
je Zaragoza; importantes 
ido por lo que pueden su-
¡omo precedente para el fu-
)ximo. 
Ivez la campaña actual tie-
J'r algún precedente desde bate 
T ) s . pn el verano é t i 76, el 
jde la Ribera se p resen tó a 
t o n el Presidente de la D i -
lación, y de aquella entrevista 
i ^ H a campaña de teatro infan-
jermitió al grupo remontar 
lasse» en que le había deja-
Irohibición por la censura 
firta, Marta». A l año si-
se convocó un concurso 
, con objeto de ampliar el 
bte, que fue adjudicado al 
le la Ribera y al Teatro Es-
^ l e Zaragoza. 
man7jna|mente en este a^0 |a ^ r ú -
i r u%ción se ha ampliado a otros 
rrent!^^grUp0Sj además de los cita-
Grifo, La Mosca, La Ta-
Tántalo. Esta extensión es 
nte, por cuanto supone 
lyor inversión de la Diputa-
el desarrollo teatral de Za-
Pero tan importante o más 
1'̂ Bnovedades en los aspectos 
¡ivos de la organización de 
aciones. En efecto, en los 
nteriores la organización 
orrido a cargo de los aléal-
as respectivas poblaciones, 
e falta ser muy mal pensa-
sospechar el poco interés 
^ cultura democrá t i ca que 
tener la mayor parte de 
icaldes residuales. Algo de 
agrup^Éedaba reflejado en una en-
de sexista publicada entonces en 
i d o r o ^ B L A N . 
vacuafistè año son las recientemente 
adas Comisiones de Cultura de 
la lugar las que se están respon-
ndo de la organización, y 
ra de esperar los resultados 
permitiendo un optimismo 
superior. El arraigo popular y 
toiftado interés cultural de la 
¿ t f » Parte de los componentes 
1. B F s comisiones (siempre hay 
iones) hace que la rentabi-
cial de la inversión realiza-








pfinitiya, lo que importa es 
experiencias que se saquen 
{campaña, por parte de los 
|de las Comisiones de Cul-
pe la Diputación, serán sin 
Iguna muy enriquecedoras 
¡tiran contar con abundan-
"J8 y análisis para futuros 
J u l t u r a l e s . Hoy por hoy no 
ia ?e haber notorias insuficien-
sr. y quizá la más evidente sea el 
^ puntual de la c a m p a ñ a , 
al verano. Sobre la base 
de todas estas experiencias habrá 
que ir perfilando un planeamiento 
más a largo plazo de la polít ica 
cultural de las instituciones públi-
cas aragonesas. En todo caso, este 
tipo de experiencias de transición 
puede contribuir a evitar los ries-
gos que se der ivar ían de una sim-
ple impor tac ión de técnicas abs-
tractas de an imación cultural. A 
ver si es posible que la p rác t ica de 
in tervención cultural que se ha ve-
nido desarrollando a trancas y ba-
rrancas en esta tierra no se corte 
para copiarvnodelos, sino que se 
parta de ella para elevarla a gra 
dos superiores de eficacia. 
Mariano Anos 
L i b r o s 
E l c a p i t a l i s m o 
t r a n s n a c i o n a l 
Los Estados Unidos, el J apón 
(gendarme asiático del imperio) 
y la Repúbl ica Federal Alemana 
(gendarme europeo) reúnen el 
9,8% de la población del planeta, 
y a la vez el 40% del Producto 
Nacional Bru to mundia l . En 
1945 sólo los EE. U U . re tenían el 
50% del P.N.B. mundial. Este 
sencillo dato explica la creación 
en 1973 de la Comisión Tri la-
teral, que supone el centro máxi-
mo de las decisiones de capita-
lismo industrial en una etapa de 
t ransformación económica en el 
sentido de la transnacionali-
zación. 
Jimmy Carter, además de pro-
ductor de cacahuetes, baptista 
ortodoxo, paradigma de la moral 
y el eticismo, que irrita a los más 
duros sectores del sistema tecno-
industrial-militar con sus dudas e 
indecisiones, era miembro de la 
Comisión Trilateral antes de ser 
presidente. Dicha comisión esta-
ba presidida por Zbigniew Brze-
zinski, antes de convertirse en el 
responsable de la Seguridad Na-
cional, de ella formaban parte 
Cyrus Vanee, M ó n d a l e , Barre 
(Premier francés), Agnell i , Mar-
jo l in . . . etc. A d e m á s Jimmy Car-
ter, como su ministro de Defen-
sa Brown, son los primeros inge-
nieros nucleares que llegan al 
poder en los Estados Unidos. 
Carter, que fue votado como al-
godonero—cacahuetero, repre-
sentaba las necesidades estrictas 
del capitalismo tecnológico , el 
acceso al poder polít ico de los 
expertos de la Edad Nuclear. 
Hace un siglo (1873), el Presi-
dente Grant y su equipo eran 
una expresión directa de las 
Compañ ía s de Ferrocarriles. 
Enrique Ruiz Garc ía , ya cono-
cido por sus trabajos sobre sub-
desarrollo y Tercer Mundo, pu-
blica en Alianza Editorial un pe-
netrante análisis del corazón del 
sistema e c o n ó m i c o con datos ac-
tualizados hasta 1977 bajo el tí-
tulo: «La era de Carter. Las 
transnacionales, fase superior 
d e l i m p e r i a l i s m o » . E n é l 
advierte de la r eacomodac ión 
global del sistema de poder 
en todo el planeta de la que esta-
mos siendo testigos desinforma-
dos. Libro de obligada lectura, 
cuyos datos e informaciones nos 
ayudaran a no sorprendernos 
cuando nos lleguen los efectos 
de las grandes decisiones políti-
cas y económicas gestadas por 
una reducida élite que controla 
las claves de la energía nuclear, 
la informát ica , la comunica-
ción... etc. Para animar más a la 
lectura del libro acabamos espi-
gando algunos datos ilustrativos 
de la sociedad americana: en 
1975 los abortos legales supera-
ron el número de nacimientos; la 
medicina siquiátrica gasta 15.000 
millones de dólares al año (cifra 
superior al P. N . B . de Colom-
bia); el gasto en ocio activo (de-
portes, viajes, recreos) llega a 
145.000 millones (igual al P. N . 
B. Junto de India, Bangladesh, 
Pakistan, Filipinas y Egipto); en 
medicina j farmacia gastan los 
americanos en 1976, 118.500 mi-
llones de dólares (20 más que el 
P. N . B. de Kspaña en el mismo 
año) ; más del 30% de niños ame-
ricanos viven en casas de padres 
divorciados; en un. pais total-
mente escolarizado. todos los in-
formes coinciden en señalar la 
capacidad decreciente del alum-
nado; un 50% de los alumnos de 
17 años manifiestan «una indu-
dable inhabilidad para estructu-
rar y organizar sus escr i tos»; un 
niño consume por té rmino me-
dio cuarenta horas semanales 
ante el televisor; las noticias que 
controla la Associated Press tie-
nen una audiencia de 1.000 mi-
llones de personas; por primera 
vez en la historia de los EE. U U . 
disminuye el n ú m e r o de habitan-
tes de las grandes ciudades, cuyo 
centro se ve ocupado por un 
proletariado marginado, \ por 
primera ve/ las comunidades ru-
rales crecen más deprisa que las 
ciudades. 
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.... Dto. postal 
Daaao suscríbirma al periódico semanal aragonés A N D A L A N por un año • 
por un semestre prorrogable mientras no avise en contrario. 
Domicilien el cobro en el banco. 
• Envío el importe (cheque giro p. transferencia • ) 
U Pagaré contra reembolso. 
da de 197. 
(Recorte y envíe este boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 
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Sociedad 
E l despido de dos trabajadores y el encierro durante cinco 
días de toda la plantilla de la empresa zaragozana Geplasmetal han 
hecho posible descubrir una maniobra nueva y 
cada vez más común entre la patronal de esta región: 
intentar deshacerse del personal de un modo legal y seguir 
obteniendo beneficios con nuevas empresas en otros lugares. 
En este sentido, todavía están frescos los casos de Azulejos M( 
y Técnica y Obras. Al mismo tiempo, el 
movimiento obrero aragonés recupera una tradición 
de lucha unitaria y asamblearia. 
El conflicto de Geplasmetal 
Los empresarios saben latín 
E n 1976, durante la negocia-
c i ó n del conf l ic t ivo convenio 
del meta l , 10 trabajadores de 
Geplasmetal, cuya p lan t i l l a te-
n í a una ampl i a t r a d i c i ó n de 
lucha, fueron despedidos. Pos-
ter iormente , debido a la pre-
s ión de los trabajadores del 
sector y a la i n t e r v e n c i ó n del 
Gobernador C i v i l , fueron read-
mi t idos . J o s é M.a Tar t a j , ac-
cionista mayor i t a r i o de la em-
presa, ha llegado a decir pú-
bl icamente que estos trabaja-
dores le han qui tado el s u e ñ o 
porque ha s o ñ a d o con ellos 
muchas veces. 
E l pasado cuat ro de j u n i o , 
dos de aquellos diez trabaja-
dores rec ibieron la car ta de 
despido por fa l ta grave a l ha-
ber cometido diez faltas de 
pun tua l idad en seis meses de 
t rabajo. D e s p u é s de cinco d í a s 
de encierro por parte de todos 
los trabajadores de la empre-
sa, la d i r e c c i ó n de Geplasme-
t a l a c c e d e r á a r e a d m i t i r a los 
sancionados a c o n d i c i ó n de 
que toda la p l an t i l l a a c e p t a r á 
t raba jar a turnos, en lugar de 
j o m a d a ú n i c a y continuada, 
como hasta ahora se viene ha-
ciendo. Los trabajadores, reu-
nidos en asamblea, no han 
aceptado esta s o l u c i ó n de la 
empresa p o r considerar que se 
t r a t a de una maniobra que, a 
largo plazo, a c a r r e a r í a la c r i -
sis para la empresa y la pé r -
dida del puesto de t rabajo . 
Una empresa en alza 
Geplasmetal (General Espa-
ñ o l a de P l á s t i c o s y Meta l , S. A.) 
fue creada en el a ñ o 1966 a 
t r a v é s de la fus ión de dos pe-
q u e ñ o s talleres zaragozanos 
del sector de l me ta l con u n 
capi ta l de 1.400.000 pesetas. 
A d e m á s de J o s é M.a T a r t a j , 
que posee el 75 % de las ac-
ciones y que pa r t i c ipa en la 
propiedad de una f á b r i c a de 
bloques de h o r m i g ó n , ubicada 
en B o t o r r i t a , son t a m b i é n pro-
pietar ios , J o s é M.a Company y 
J o s é C a s o r r á n . 
Desde el comienzo de sus ac-
t ividades se p r e s e n t ó como una 
empresa boyante. N o ha teni-
do grandes problemas a la ho-
r a de pedi r c r é d i t o s financie-
ros y el nombre de la empre-
sa tiene reconocida solencia 
en los medios bancarios. Ac-
tualmente posee 16 delegacio-
nes comerciales d is t r ibuidas 
por todo el territorio de l Es-
tado. E l grado de i m p l a n t a c i ó n 
de su r ed comercia l es t a l que 
e l 40 % de las ventas de rue-
das, ejes y accesorios de ma-
qu inar ia a g r í c o l a que se co-
mercia l iza en e l mercado na-
cional l o d i s t i rbuye Geplasme-
ta l . E n a ñ o s anteiores l legó a 
d i s t r i b u i r el 6 0 % . 
Hace u n a ñ o c o n s t r u y ó una 
nave nueva, adosada a sus p r i -
meras instalaciones, para e l 
t r a t amien to de la chapa. L a 
i n v e r s i ó n a s c e n d i ó a 35 mil lo- , 
nes de pesetas, que la empresa 
espera amor t iza r en u n plazo 
de cinco a ñ o s . L a nave se le-
v a n t ó ocupando u n terreno 
que el Plan General de Orde-
n a c i ó n Urbana de Zaragoza 
h a b í a previs to para v ía púb l i -
ca. La Asoc i ac ión de Vecinos 
de E l P icar ra l d e n u n c i ó este 
hecho y lo l levó a los t r ibuna-
les, que, en la p r i m e r a ins-
tancia, fa l l a ron en cont ra de 
l a empresa. E n estos momen-
tos la empresa ha recur r ido a 
instancias superiores y , s e g ú n 
fuentes laborales, l a d i r e c c i ó n 
se ha d i r i g ido a l Ayun tamien to 
de Zaragoza con el f i n de avi-
sar del grave conf l ic to social 
que se o r i g i n a r í a si l a nave 
hubiera de ser demol ida antes 
de ser amort izada. L a nave en 
c u e s t i ó n es la que suminis t ra 
t rabajo a toda la f á b r i c a y en 
caso de d e m o l i c i ó n , argumen-
t a l a empresa, l a casi to ta l i -
dad de los 130 trabajadores 
que const i tuyen la p l an t i l l a 
se q u e d a r í a n sin t rabajo y 
h a b r í a n de ser despedidos. 
Se descubre la verdad 
L a empresa en los ú l t i m o s 
meses h a b í a comunicado de 
diversas formas a los trabaja-
dores que la crisis t a m b i é n les 
h a b í a afectado y esto se ma-
nifestaba en el retraso de al-
gunas mensualidades y en una 
menor intensidad de los r i t -
mos de t rabajo . S in embargo, 
a l socaire de los ú l t i m o s con-
f l ic tos , los trabajadores han 
descubierto que los mismos 
propie tar ios de Geplasmetal 
h a b í a n creado o t r a empresa 
con e l nombre de Forcasa. 
Forcasa (Forjados Calata-
yud , S. A.) h a b í a adqui r ido 
30.000 m2 en el p o l í g o n o de 
«La C h a r l u c a » en Calatayud, 
de los que ya ha edificado 
10.000. E n medios laborales de 
l a empresa se especula con 
que los terrenos han sido ad-
qui r idos a m u y bajo precio 
gracias a u n convenio entre la 
empresa y el ayuntamiento b i l -
b i l i t ano , po r el que a q u é l l a se 
(Recorta y envía este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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compromete a cont ra tar ún i -
camente a mano de obra de 
l a local idad. 
Mient ras que en Geplasme-
t a l el capi ta l social es de 
1.400.000 pesetas y no ha sido 
ampl iado en doce a ñ o s , los 
mismos accionistas han crea-
do Forcasa 'con u n capi ta l i n i -
c ia l de 100.000.000 de pesetas y 
con la p r e t e n s i ó n de p r o d u c i r 
las mismas piezas que actual-
mente se fabr ican en la facto-
r í a de Zaragoza. S e g ú n decla-
raciones de la empresa, e l 
ob je t ivo inmedia to s e r í a po-
tenciar Forcasa para que su-
m i n i s t r a r a t rabajo a Geplas-
meta l , 
S in embargo, en medios la-
borales esto se in te rpre ta 
como una man iobra de la 
empresa para reduc i r t raba jo 
en la f a c t o r í a del P icar ra l , 
planteando u n expediente de 
crisis a largo plazo y obtener 
mayores beneficios en Calata-
y u d . Los trabajadores han 
constatado los planes de la 
empresa de rees t ructurar l a 
p l an t i l l a en la s e c c i ó n de ejes, 
l a p r i m e r a que e n t r a r í a en 
funcionamiento en Calatayud, 
y que dos t o m o s a u t o m á t i c o s 
recientemente adquir idos por 
Geplasmetal han sido destina-
dos a Forcasa. 
Los beneficios que los accio-
nistas de Geplasmetal obten-
d r í a n en su nueva f a c t o r í a de 
Calatayud s e r í a n evidentes. 
A d e m á s de disponer de terre-
nos m á s baratos y de abun-
dante suelo indus t r i a l , obten-
d r í a n reducciones del 50 % y 
hasta del 70 % en las cotizacio-
nes a la Seguridad Social p o r 
con t ra ta r personal "de p r i m e r 
empleo menores de 25 a ñ o s , 
s e g ú n l o establece la ley v i -
gente. Por o t r a parte, p o d r í a 
l levar a cabo contratos tem-
porales y evi tar los pluses de 
a n t i g ü e d a d , lo que, a ñ a d i d o a 
las c a r a c t e r í s t i c a s de un me-
d io r u r a l , le supone una mano 
de obra mucho m á s bara ta 
que la empleada en la f á b r i c a 
de Zaragoza. E l con t ra ta r 
mano de obra de p r i m e r em-
pleo, la i n s t a l a c i ó n en u n me-
d io r u r a l y disponer de u n 
capi ta l social de 100.000.000 de 
14 A N D A L A N 
pesetas, han constituid 
aval inmejorab le para oí 
130.000.000 de pesetas de 
d i t o of ic ia l , c r é d i t o tan 
de obtener para la pequ 






























Conver t i r a Forcasa \ 
suminis t radora de traba 
Geplasmetal p o d r í a ser] 
m a de deshacerse, en el 
de 5 a ñ o s , de una plantii 
c ó m o d a , conf l ic t iva done 
haya, cara s e g ú n la em 
y cargada de antigüedad 
que sus componentes 
j ó v e n e s a ú n . Esto ocurr 
Forcasa, en su d ía , dec 
n o sumin i s t r a r trabajo 
plasmetal . E n t a l caso, s^fcviene 
c l a r a r í a e l expediente d: qUe Gastói 
sis en l a ç m p í e s a y la 
l a c i ó n de empleo de t 
p l an t i l l a à à ima forma 
a todas luces, Ademá 
propie tar ios d è ï à fábrid 
d a r í a n en propiedad de' 
de 10.000 m2 en e l interii 
casco urbano zaíagózam 
fectamente urbanizable y dos a las 6 
tantemente revalorizados bate sobi 
E n estas circunstanciaiAragón» a 
trabajadores, en asambltrasol, JOSÍ 
h a n negado a aceptar r lbáñez y J 
j a r a turnos , como conc recital de 
para la r e a d m i s i ó n de lo^B de at 
ú l t i m o s despedidos, pon sábado, 
derar que se t rataba ckqUe ^(¡ün 
maniobra de la e m p r e s a , ^ » las g, 
t raba jara a turnos, la iirrero» ce 
de la maqu ina r i a que^Kjse, P( 
desempleada y p o d r í a ser" 
dida- a m u y buen prei 
Forcasa, con l o que f i 
su sentencia de muerte, 
Los dos despidos que 
mot ivado este estado de 
fueron comunicados tres 
d e s p u é s de que llegara 
empresa la r e s o l u c i ó n 
legado de Traba jo sobMLasien 
masa salarial del próximo^fces, 15 
venio favoreciendo a los charla-col 
bajadores. mática d( 
José Luis Fand:Zara8oza 
oming 









• SI ATA 
Totalmente revisados 
por nuestros talleres 
Tasamos su vehículo usad 
su precio justo 
FACILIDADES de PAG 
Campoamoi ,12 • T. 315| 
En actos tenemos varios, 
jena que el día 21 tenemos 
Ino sonado, pero como no 
gusta alguno de los promoto-
ipues no voy y no lo reco-
ido. 
Pero los del Barrio de To-
j de Zaragoza !se han pasao¡ 
lan montao unas fiestas de 
[que ya podría tomar nota 
stra insigne «casa consisto-
. En primer lugar ponerles 
[diez, por el acontecimient, 
jrec'edentes, de haber logra-
tro de la prisión de Torrero, 
. los reclusos que, aunque de 
,ia temporal, t ambién perte-
en al barrio. Como tienen 
ñamadas tantas cosas y to-
[gratismente vamos a reco-
rdar una selección: 
El jueves, 15, a las 6 cabe-
Ls por las rues. A las 8, charla 
\Q «Ecología y Urbanismo» 
rdina J. Ramón Marcuello e 
Irvienen Enrique Grilló, Enri-
1 Gastón, Florencio Repolles y 
^rnino Cisneros y un represen-
de las Asociaciones de Ba-
Y a las 9, recital de Tomás 
que (en el colegio Lestonnac) 
con los poetas Angel Guin-
.A. Rey del Corral y el grupo 
ío. 
[iernes, 16, otra vez cabezu-
[a las 6,30. A las 8 ,charla-de-
sobre «Alternativas para 
[gón» a cargo de Antonio Ca-
I , José Ignacio Lacasta, Fidel 
Sez y Javier Lázaro. A las 10, 
|tal de Elsa Baeza en el Par-
de atracciones. 
Sábado, 18, a las 7 charanga 
saldrá de la calle Oviedo, 181 
las 8, «I Festival Rock en To-
¡o» con los grupos Micky 
ase, Pedro Botero y Paranoias 
[el parque de Atracciones). Y 
Is 10, verbena en la Plaza de 
lur, con la orquesta Aragón, 
^omíngo, 18, a las 7 charanga 
ibezudos saliendo de la calle 
ktevedra, 42. A las 8 recital de 
ta Parra y Patricio Castillo. Y 
|s 10 verbena también con la 
iiesta Aragón, al final de la ca-
"^asierra Purroy. 
íes, 19, a las 12 de la mañana , 
rla-coloquio sobre «la proble-
lica del disminuido físico en 
¡agoza» en calle Granada, 43. 
A las 6, charanga saliendo de la 
Plaza de Las Canteras hacia el 
Fin de Fiesta donde habrá : vino, 
sorteo de todo lo que quede (in-
cluidos borrachos y afónicos), 
e spon táneos , recitales, entrega 
de premios de la rifa, ¡ t íos! ¡que 
me he agotao! ¡to gratis!. 
* Que nos hemos marchado. 
Que ya estamos en Barcelona. 
Que todavía tienes tiempo de par-
ticipar en el fastuoso jolgorio que 
A N D A L A N organiza para los co-
legas de Barcelonia,¡Pues sí chi-
cos y para amenizar la soiree se 
han venido con nosotros La Buho-
nera, Joaquín Carbonell, Boira, 
Tomás Bosque, los Chicotén y 
nuestro presi J . A. Labordeta 
(que nos ha dicho que va tanto a 
Catalonia pa coger sitio) Y es que 
nos hemos venido todos a las cos-
tas porque el día 21 (juicio trom-
petero y ahorratjvo) queremos lu-
cir un moreno egipcio para que 
nuestros contrincantes al salir jun-
to a nosotros en las fotos de prensa 
luzcan la clásica cara de acelga. 
(Aviso: el que no venga con noso-
tros luego le confundirán con los 
otros que lo medite...). 
¡Ah! se rifarán dos viajes a 
Lourdes, uno a Fát ima y otro al 
Palmar para que los afortunados 
pongan unas velas por nuestra 
cuasa. 
* Tomás Bosque, ac tua rá pa-
ra la televisión catalana el próxi-
mo día 28, dentro del programa 
«Temps de cançó» que es tará de-
dicado a las gentes de la Codo-
ñera y demás aragoneses que 
parlan cata là ó chapurreau. 
* J . A . Labordeta, que se ha 
tomado lo de Catalunya en plan 
invasión, ac túa para el «Retaule 
Artístic de Terrassa 1978» el día 
15, en el anfiteatro del parque 
Municipal Sant Jordi. 
Los del Barrio de Torrero de 
Zaragoza que nos tienen boquia-
biertos con tantas iniciativas, or-
ganizan el p róx imo día 24, en el 
Jardín de Invierno, un recital 
(con pe rdón de Plácido) de Lluis 
Llach. Es la segunda vez que el 
cantante cata lán viene por estas 
tierras y se puede considerar 
acontecimiento pues el mucha-
cho no es que se prodigue en ac-
tos públ icos . 
A mí se me plantea a me-
[o un problema (y creo que 
?hos): me comprar ía un mon-
[de discos, pero, son tan ca-
que es materialmente impo-
I . Para solucionar esto he 
jsado en crear una especie de 
perativa musical, que consis-
en lo siguiente: se compra-
in disco que lo quisieran va-
se grabaría en cintas. Cada 
Io' grabado vendría a salir 
un precio entre 95 y 190 
•> si sólo participasen diez 
senas. Interesados escribir 
ícando teléfono y lista de dis-
a Miguel Angel Lorenzo, c/ 
fl Sueiro, 14, 4o. Zaragoza-8. 
(Miguelín, como se enteren las 
casas de discos y los músicos, lo 
que te van a mandar es goma-2) 
* El Ministerio de Sanidad 
ha c o n v o c a d o los p r e m i o s 
«Serem-78» para trabajos y ac-
ciones en favor de los minusváli-
dos. El tema es «integración so-
cial de los minusvál idos» en las 
especialidades de arquitectura, 
investigación, ensayo, cuentos, 
ar t ículos de prensa, programas 
de radio y fotografía. Cada espe-
cialidad está dotada con bastan-
te pasta y para más información 
escribir al Ministerio de Sani-
dad, c/ Mar ía de G u z m á n , 52, 
Madrid-3.-
* Very recomendable el nue-
-Joaquin, no vamos a dejar 
que se calle tu máqu ina polito-
nal. N o hay p o r q u é insistir. Y 
además no pensamos que ningún 
rayo nos saque de aquí (aunque 
los hay que nos los lanzan con 
ganas). Pero nos apuntamos in-
mediatamente para ayudarte a 
vestir al «San An tón» pues con 
su gorro de lana y su panta lón , 
seguro que se nos ha rá más lle-
vadero. Nos hemos cre ído total-
mente lo del licor de la eterni-
dad, y yo me sumo al cambiazo 
de vaso de coñac . Seguro que se-
rá estupendo que las palomas 
lleven en el pico menta y escar-
cha y no sé por qué procedi-
miento pero que en los Mone-
gros haya pinos y agua. De todas 
formas, lo que sí nos gustar ía es 
verte en el pueblo, pero de la 
«ot ra m a n e r a » . 
* En un plan más suelto y 
pendenciero el Santi de Arisa 
con una montonada de músicos 
catalonios se han inventado un 
«Barr io Chiny» (Tribu) y que lo 
edita la casa E M L 
Para estos tiempos de calor está 
muy bien porque produce todavía 
más calor pero con ínfulas tropi-
cales.-
* Todav ía tiene tiempo de 
darse una vuelta por la sala de 
exposiciones de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Zaragoza, 
donde Mar í a Pilar Burges ha ex-
puesto una buena muestra de su 
obra. 
* Los del piscolabis (que ya 
no llegamos) de la Galería Spec-
trum-Canoo (Concepc ión Arenal, 
19-23, Zaragoza) han inagurado 
una exposición de Sam & Rojo. 
Proponemos mé todos ruidosa-
mente infalibles para, por ejem-
plo para matar a la suegra reco-
mendamos «cohetones de trueno» 
en laespecialidad con bomba 
«C» son 1.750 pelas y el infarto 
garantizado. A la Diputaçao Ge-
neral de Aragón, si quiere utilizar 
mé todos más expeditivos para 
que el gobierno les haga más ca-
so en lo de la Comisión Mixta , 
pueden utilizar el «disparo de 
morteretes» en la especialidad 
PW» 0E.MO5TRA8 ni VOCACION 
t h O Ü M U Wt K tnPEZAft POR 
DtnOCQATlZAft niS BOLSILLOS. 
L E V W A W f t T A m O A L O e M 
cono AL izquiERtK) 1 
que suponen 140 pelas acompa-
ñada del modelo «capilla» fuego 
artificioso que en el centro apa-
rece (por encargo) la Virgen del 
Pilar o Santa Rita, son 1.700 pe-
las. Y a Mart ín Villa para su 
cumpleaños le regalaremos el 
modelo «Vesubio» con movi-
miento giratorio y erupción de 
pelotas de colores y fuego blan-
ca. Todas estas especialidades y 
más que nos callamos, nos ofre-
ce el amplio catá logo de «Pi ro-
tecnia Zaragozana, S.A.» situada 
en Paseo Mar ía Agustín, 4-6, 
Edificio Ebrosa. (Importante: se 
encargan del envío de pedidos a 
localidades extranjeras y ponen 
a disposición del cliente apolí-
neos técnicos) . 
* Dentro de la Campaña Pro-
vincial de Teatro, subvencionada 
por la Diputaçao de Zaralonia, el 
Teatro de la Ribera, escenificará 
su obra « M a r t a M a r t a » de Sara 
Lidman, los días: 15, en Pedrola, 
16 en Alagón y 22 en Daroca. 
Coordina: Julia Lópcz-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
Campos de t rabajo 
Tíos y t í a s de 16 a ñ o s para a r r iba (abueletes de m á s de 
40 a ñ o s abstenerse), si e s t á i s hasta la coroni l la de veraneos 
famil iares en Salou-beach o no os llega la pasta para organi-
zaros el verano en p lan l ib re , he a q u í una propuesta de va-
cances que os interesa: los campos de t rabajo organizados 
por C o m p a ñ e r o s Constructores. 
Se t r a t a de pasar quince o veinte d í a s conviviendo con 
otras mozas y mozos, que esto no es un colegio de curas, en 
dis t intos lugares de A r a g ó n , E s p a ñ a y resto del monde, a la 
vez que se t rabaja (no mucho, eh) en algo ú t i l . La cama y la 
comida corren por cuenta de la o r g a n i z a ç a o , igual que el 
ro l lo de los seguros. T ú só lo tienes que poner los gastos del 
viaje y lo que quieras derrochar en cubatas y souvenirs. 
Los que p r e f i r á i s « h a c e r r eg ión» p o d é i s elegir entre Ordes^t 
(Huesca), defensa de la naturaleza; Sieso (Huesca), reconstruc-
c ión de u n pueblo abandonado para los j ó v e n e s ; Alcañiz (Te-
ruel) , r e p a r a c i ó n del hogar de ancianos; Mira vete (Teruel), 
t r a í d a de aguas; Aineto (Huesca), colonias para n i ñ o s . Los que 
quieran venirse a Zaragoza-charco en plena c a n í c u l a , pueden 
t rabajar en la recogida de trastos para vender en el « r a s t r o » 
de la plaza de San Pedro Nolasco, o en el acondicionamiento 
de u n local para gitanos. 
E n otras regiones hay campos para ayuda a marginados 
o ancianos: en Gines (Sevilla), Candelera (Avila) , Agar imo (La 
C o r u ñ a y Adiz (Navarra) , t rabajos comuni tar ios en Legua 
(Lugo), colonias juveniles e infanti les en Montser ra t (Barcelona) 
y Esparza (Navarra) , y hasta para ayudar a unas monjas a 
reparar una tapia en Toro (Zamora). 
Con Jos mismos fines, a d e m á s de otros nuevos como res-
tauraciones y trabajos a g r í c o l a s , se puede viajar , si el bolsi-
l lo lo permi te , que el pasaporte ya casi no hace falta, a Fran-
cia ( B e s a n ç o n , Le Bouscat, Valenciennes, Mosset, L y o n y Lau-
zerte), Alemania (Burs ta l l ) , Bé lg ica (Bruselas y Gent), I t a l i a 
(Grosetto y Gubbio), Checoslovaquia (Bernov y Cimelice), Por-
tugal (Coimbra y Sobrosa), I r l anda (Dubl ín) y Polonia (Poznan 
y Legnica). 
¿ A t r a c t i v o , t í o s? Pues correr a apuntaros a la calle San 
Miguel , 51, de Zaragoza, o l l amar por t e lé fono al 23 55 39. Hay 
pocas plazas. 
A N D A L A N 15 
Una querella criminal va a ser interpuesta en los 
próximos días por los agricultores de Chiprana y 
Escatrón contra la Empresa Nacional de Electricidad 
(Endesa), y subsidiariamente contra el Instituto 
Nacional de Industria (INI), por delito de daños 
contra la salud y el medio ambiente. 
Estos mismos agricultores han protagonizado, 
asimismo, las más tensas reuniones 
celebradas hasta ahora en el seno de la reciente 
Diputación General de Aragón y han motivado que 
hayan producido fuertes disensiones entre algunos 
consejeros y el presidente de la misma. 
Todo ello por causa de la instalación de una central 
nuclear en Escatrón, tal como prevé el 
Plan Energético Nacional pendiente de elaboración 
y discusión en las Cortes. 
se 
«La nuclear no se negocia» 
Rio revuelto en la Diputación Gener F l a r a i 
En la r e u n i ó n que, a ins-
tancias del Consejero de I n -
dustr ia y E n e r g í a de la Dipu-
t ac ión General de Aragón , 
Antonio G a r c í a Mateo, tuvo 
lugar el pasado s á b a d o d ía 3 
en un sa lón del palacio p r o -
vincia l de Zaragoza, Manuel 
Colom, agr icul tor de Esca-
t r ó n y cabeza visible de la 
opos i c ión nuclear en aquella 
localidad, d io tan fuerte pu-
ñ e t a z o sobre la mesa ante 
una i n t e r v e n c i ó n de Vic tor ia -
no M u ñ o z , d i rec tor de Ter-
mosa —empresa propietar ia 
de la central t é r m i c a exis-
tente en E s c a t r ó n y cuyos ca-
pitales son, al 50 %, de En-
desa y de E l é c t r i c a s Reunidas 
de Zaragoza— que al cierre 
de esta ed ic ión t o d a v í a le 
queda el recuerdo del carde-
nal producido por semejante 
golpe. 
Fuertes tensiones 
E l encono del s e ñ o r Colom 
no fue sino una muestra visi-
ble del ambiente en que se 
d e s a r r o l l ó la r e u n i ó n que te-
n í a po r objeto estudiar la 
previsible i n s t a l a c i ó n de una 
central nuclear en E s c a t r ó n , 
s egún establece el nuevo Plan 
E n e r g é t i c o Nacional (PEN) 
pendiente de e l a b o r a c i ó n y 
a p r o b a c i ó n en Cortes, 
La presencia de consejeros 
de la D i p u t a c i ó n General 
— G a r c í a Mateo, Fuertes y Ca-
rasol—, de un diputado —Luis 
del V a l — y del viceconsejero 
de Cul tura —Luis Marquina— 
no fue o b s t á c u l o para que 
entre los agricultores de Es-
c a t r ó n y Chiprana, el secre-
ta r io del Sindicato Central 
de Riegos del Guadalope, de-
legados de D E I B A (Defensa 
de los Intereses del Bajo Ara-
gón) , y el asesor legal de los 
agricultores de Chiprana y 
E s c a t r ó n , de una parte, y el 
d i rector de Termosa y el abo-
gado de esta misma empresa, 
por otra, se cruzaran las m á s 
agrias y socarronas palabras. 
«Tenía ganas de conocerle. 
Ya me ha hablado el sargento 
de la Guardia C iv i l de u s t e d » , 
d i jo Vic to r iano M u ñ o z a l re-
ferirse a Florencio Repo l l é s , 
presidente de D E I B A . A con-
t i n u a c i ó n , a l u d i ó a Manuel 
C a t a l á n , abogado de los agri-
cultores de Chiprana y Esca-
t r ó n , en t é r m i n o s de «list i l lo», 
lo que produjo tales altera-
ciones que G a r c í a Mateo tuvo 
que in terveni r decididamente. 
Los representantes de D E I B A 
y los agricultores de Chipra-
na y E s c a t r ó n , por su parte, 
tampoco se quedaron mudos 
y, aparte el famoso p u ñ e t a z o , 
ab rumaron a Vic to r i ano M u -
ñ o z con abundantes datos so-
bre la ac t iv idad de la em-
presa, bien sazonados con 
m ú l t i p l e s expresiones soca-
rronas, tales como «en el 
Bajo A r a g ó n , loe cristianos 
Los luimos de Escatrón pueden axjísiar la Diputación General. 
quieren i r al cielo y los es-
catroneros a la e m p r e s a » . 
Disconformidad con 
García Mateo 
E n tales circunstancias, pa-
rece imposible que surgiera 
n i n g ú n acuerdo de la r e u n i ó n . 
Sin embargo, el senador Gar-
c ía Mateo, al que, debido a 
su t rabajo como parlamenta-
r i o en M a d r i d , A N D A L A N no 
ha podido localizar, se des-
colgaba d í a s d e s p u é s en una 
emisora zaragozana con unas 
declaraciones, corroboradas 
luego por una nota of ic ia l de 
la D i p u t a c i ó n General, en la 
que dec ía que se p o d í a l legar 
a un acuerdo sobre la insta-
l ac ión de la nuclear siempre 
que las empresas e l é c t r i c a s 
instaladoras hic ieran previa-
mente un d e p ó s i t o impor tan-
te de dinero con el que los 
agricultores del Bajo A r a g ó n 
pudieran mi t i ga r su sed de 
r e g a d í o s y atender las necesi-
dades de equipamiento social. 
E n fuentes p r ó x i m a s a la con-
s e j e r í a de Indus t r i a y Ener-
gía, A N D A L A N ha podido sa-
ber que esta cant idad p o d r í a 
oscilar entre el 10 % y el 
15 % del presupuesto de la 
central nuclear, es decir, al-
rededor de 7.000 mil lones de 
pesetas. 
G a r c í a Mateo af i rmaba tam-
b i é n que se h a b í a llegado a 
u n acuerdo para que ambas 
partes expusieran las venta-
jas e inconvenientes de una 
central nuclear y que los agri-
cultores presentaran un in-
forme sobre proyectos alter-
nativos a la nuclear. 
Inmediatamente a estas 
afirmaciones, los agricultores 
de Chiprana y E s c a t r ó n , po r 
boca de Manuel C a t a l á n , y 
Florencio Repo l l é s en repre-
s e n t a c i ó n de D E I B A han ma-
nifestado su d isconformidad 
con las conclusiones de An-
tonio G a r c í a Mateo, « p o r q u e 
en la r e u n i ó n —dice Floren-
cio R e p o l l é s — no se c o n c l u y ó 
n a d a » . 
« N o s o t r o s — c o n t i n ú a Repo-
l lés— no podemos ofrecer 
ninguna al ternat iva, en el sen-
t ido que dice G a r c í a Mateo, 
porque no tenemos dinero. 
E l dinero lo tiene Endesa y 
lo u t i l i za para hacer una nu-
clear. Podemos apuntar, eso 
sí , por d ó n d e d e b e r í a i r la 
c u e s t i ó n y eso es lo que d i j i -
mos en la r e u n i ó n : que para 
nosotros la nuclear no es ne-
gociable, que la mejor actua-
c ión del I N I , en cualquier 
circunstancia, es que se vaya 
de a q u í y nos deje en paz y 
que, por el cont rar io , se ha-
gan r e g a d í o s que necesitan 
menos inversiones, crean m á s 
t rabajo y dan m á s r i q u e z a » . 
E l presidente de D E I -
BA, que r e g a l ó a G a r c í a Ma-
teo u n ejemplar del l i b r o «El 
Bajo A r a g ó n expo l i ado» , cuya 
existencia d e s c o n o c í a , no ve 
correcta la a c t u a c i ó n del 
Consejero de E n e r g í a de la 
D i p u t a c i ó n General. E n su 
o p i n i ó n . G a r c í a Mateo, cuya 
c o n s e j e r í a e s t á po r el mo-
mento, y no se sabe por cuan-
to t iempo, desprovista de una 
competencia real en el tema 
nuclear, e s t á s irviendo, s in 
quererlo, de a lmohadi l la en-
t re la p r e s i ó n popular del 
Bajo A r a g ó n , po r una parte, 
y la A d m i n i s t r a c i ó n y el Go-
bierno de UCD y su sucursal 
regional, con los intereses que 
ambas representan, por o t ro . 
«Garc í a Mateo — d i r í a Floren-
cio R e p o l l é s — no e s t á ente-
rado del tema. H a empezado 
desde ce ro» . 
UCD por medio 
E n estas circunstancias, 
quien e s t á in tentando sacar 
mayor tajada es UCD, en la 
perspectiva de asegurar votos 
municipales en una zona que 
no le fue, en absoluto, pro-
picia en las pasadas eleccio-
nes. Con an te r io r idad a la 
r e u n i ó n con G a r c í a Mateo, los 
agricultores de Chiprana y 
E s c a t r ó n h a b í a n hecho lo 
mismo con el presidente de 
la D i p u t a c i ó n General, Juan 
Antonio Bolea. La r e u n i ó n , a 
la que asistieron varios d i -
putados de UCD, fue excesi-
vamente tensa, llegando dos 
agricultores a asir por las 
solapas a l presidente de la 
D i p u t a c i ó n General y a za-
randearle. S in embargo, las 
notas oficiales de la Diputa-
c i ó n General y de la UCD, 
cal i f icaron a é s t a de cordia l , 
satisfactoria y con resultados 
posit ivos. 
E n fuentes m u y p r ó x i m a s 
a la D i p u t a c i ó n General, A N -
D A L A N ha podido saber que 
esta r e u n i ó n de UCD con los 
agricultores de E s c a t r ó n y 
Chiprana, con el tema nucler 
de por medio, ha sido el o r i -
gen de fuertes discusiones en 
los ú l t i m o s plenos de la Dipu-
t a c i ó n General entre Bolea, 
con una -visión presidencialis-
ta de su ge s t i ón al frente del 
ó r g a n o a u t o n ó m i c o , y R a m ó n 
Sá inz de Varanda y G a r c í a 
Mateo que consideraban que 
Bolea se h a b í a inmiscuido en 
sus competencias: Obras Pú-
blicas y Urbanismo e Indus-
t r i a y E n e r g í a , respectiva-
mente. 
Por o t ra parte, el secretario 
p rov inc i a l de UCD, s e ñ o r He-
r ré i z , ha entregado a Floren-
cio R e p o l l é s una carta f i rma-
da por el Comisario de Ener-
gía, af i l iado a UCD, en la que 
dice textualmente que «en el 
nuevo P E N no va ninguna 
centra l nuclear de nueva plan-
ta» . Que es lo mi smo que decir 
que la cent ra l nuclear de Es-
c a t r ó n no se c o n s t r u i r á . Con 
el f i n de comunicar esta no-
t ic ia , dos miembros de la se-
c r e t a r í a p rov inc ia l de UCD se 
desplazaron a Caspe, el pasa-
do d í a 7, para in te rveni r en la 
asamblea abierta que D E I B A 
celebra todos los m i é r c o l e s y 
« a u n q u e a q u í no cerramos la 
puer ta a nadie —nos diríal 
socio de D E I B A — a estos) 
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lación en ] 
E n cualquier caso, AN 
L A N , à t r a v é s de sus ce 
tos a l m á s al to nivel i 
Minis t e r io de Indust r ia 
la D i r ecc ión General de ÉJ 
gía, ha obtenido u n docu 
to de 39 folios t i tu lado 
men del Plan Energéij 
Nacional 1978/87. A b r i l 1 
—el ú n i c o que nos ha 
faci l i tado a pesar de nueJ 
insistencia, q u i z á s porque! 
exista o t ro— en el que enl 
p á g i n a 26 y con le t ra bienf 
da, y no menuda como dJ 
recientemente u n periodi 
zaragozano vinculado de I 
guna fo rma a UCD, dice;i 
considera que la preseiJ 
del sector p ú b l i c o en la ga 
r a c i ó n nuclear es insuficieí 
y debe ser reforzada; pors 
se o t o r g a r á con c a r á c t e r pJ 
r i t a r i o a l sector público I 
a u t o r i z a c i ó n del emplazaml 
to de E s c a t r ó n con capacil 
para dos grupos de gene] 
c ión». 
La lectura de este texto! 
sido considerada en los i ¡¡j trave; 
dios antinucleares del B^g^a je , 
A r a g ó n como una provo^^ ai j , ^ 
c ión del I N I , dada la actî ig de VÍ 
s i t u a c i ó n j u r í d i c a del emf€jrat0 inte 
zamiento de E s c a t r ó n que |rotgg0nist 
cuenta siquiera con la augro0 y ten 
r i z a c i ó n previa. E n estas ijntrevista ( 
cunstancias y mientras se fias centra! 
paran activamente nuevas I 
mas de lucha cada vez 
intensas, los agricultores 
E s c a t r ó n v a n a interpoi 
una querella c r i m i n a l conl 
cont ra el I N I , por delito [ 
d a ñ o s cont ra la salud y 
medio ambiente ocasional 
por la centra l t é r m i c a de 
c a t r ó n . 
Los querellantes, además los reci 
disponer de excelentes pnealizados 
bas sobre d a ñ o s agrícolas agoza dar 
el enrarecimiento de la iño entorn* 
m ó s f e r a de t a l fo rma que íitó grand 
crementa el pe l igro de cáncíombramie 
t ienen en su poder otra sei^Hcasi i 
de pruebas contundentes (jliócesis qu 
h a r á n p ú b l i c a s en su día, pleno fr¡ 
ahora, t ienen contabilizaíniblkamos 
p é r d i d a s a g r í c o l a s , tan selá el ámbi 
entre los a ñ o s 1957 y i f l 
po r va lor de 144 millones -rn 
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